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| Hemos de l l e v a r u n a m a r c h a p r o g r e s i v a y cons tan te hac ia e l l o g r o de l a I 
| g r a n España Orgán ica" . E í J E F E del ESTADO: Generalísimo F R A N C O 1 
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L o s f r a c a s o s d e l o s r o j o s s e s u c e d e n 
A y e r , n u e s t r a s f u e r z a s - ' d e s t r o z a r o n c o m p l e t a m e n t e 
t r e s b a t a l l o n e s e n e l s e c t o r d e l a C a s a d e C a m p o 
L a F a l a n g e d e C a s t i l l a j a n i q u i l ó u n i m p o r t a n t e | g r u p o m a r x i s t a i 
Varios aviones enemigos, destruidos. 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de informacion.-listaffo Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , c o n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t e C u a r -
t e l G e n e r a l h a s t a l a s 20 h o r a s d e l d í a de h o y , 10 de a b r i l 
de 1 9 3 7 : 
E j é r c i t o del N o r t e . — Q u i n t a D i v i s i ó n . — S e c t o r de H u e s c a , 
L i g e r o s t i r o t e o s . E n e l s e c t o r de A l c u b i e r r e se h a n c o g i d o a! 
e n e m i g o 25 m u e r t o s , 40 f u s i l e s y u n a a m e t r a l l a d o r a . 
S e x t a D i v i s i ó n F r e n t e de S a n t a n d e r . U n a t a q u e e n e m i g o 
e n S a r g e n t e s de L o r a fué r e c h a z a d o c o n g r a n d e s p é r d i d a s p a -
r a l o s r o j o s . 
F r e n t e de V i z c a y a . — E n e l s e c t o r de l a P e ñ a de A m b o t o , e l 
e n e m i g o i n t e n t ó u n a t a q u e c o n t r a l a s f u e r z a s de a q u e l f r e n t e , 
s i e n d o e n v u e l t o p o r l a s t r o p a s n a c i o n a l e s , q u e l e d e s t r u y e r o n , 
p o n i é n d o l e e n f u g a . 
O c t a v a D i v i s i ó n T i r o t e o s s i n i m p o r t a n c i a . 
D i v i s i ó n de A v i l a A t a q u e s e n e m i g o s e n e l s e c t o r de R o -
b l e d o y l a s N a v a s , q u e f u e r o n r e c h a z a d o s , c a u s á n d o l e m u c h a s 
p é r d i d a s . 
D i v i s i ó n de S o r i a N u e s t r a c a b a l l e r í a h a l l e v a d o a c a b o u n 
r e c o n o c i m i e n t o o f e n s i v o c o g i e n d o a l e n e m i g o v a r i o s m u e r t o s , 
f u s i l e s , u n l a n z a b o m b a s , 2 . 0 0 0 c a r t u c h o s y v a r i a d o m a t e r i a l 
de g u e r r a . 
C u e r p o de E j é r c i t o de M a d r i d S e c t o r C u e s t a P e r d i c e s — -
A r a v a c a . - E l e n e m i g o h a h e c h o d e s e s p e r a d o s a t a q u e s e n e s t e 
f r e n t e p r o t e g i d o p o r n u m e r o s o s t a n q u e s r u s o s , f r a c a s a n d o e n 
t o d o s s u s i n t e n t o s y h a c i é n d o s e l e p o r n u e s t r a s f u e r z a s u n a 
v e r d a d e r a c a r n i c e r í a . Se le h a n c o g i d o 5 t a n q u e s y a b a n d o n a d o s 
c e n t e n a r e s de m u e r t o s . 
E n e l s e c t o r de l a G a s a de C a m p o i n i c i a r o n l o s a t a q u e s a 
l a s 16 h o r a s c o n f u e r t e s m a s a s de i n f a n t e r í a , p r o t e g i d a s p o r 
32 c a r r o s r u s o s ; n u e s t r a s f u e r z a s le r e c h a z a r o n c o n e n e r g í a , 
d e s h a c i e n d o m a t e r i a l m e n t e d o s b a t a l l o n e s de e x t r a n j e r o s y e l 
l l a m a d o de C a m p e s i n o s . A l a s 19 h o r a s , h u b o u n n u e v o a t a q u e 
de m e n o r i n t e n s i d a d e n l a C u e s t a de l a s P e r d i c e s , p o r f u e r z a s 
e x t r a n j e r a s p e r f e c t a m e n t e u n i f o r m a d a s , a t a q u e q u e . f u é t a m -
b i é n r e c h a z a d o , a b a n d o n a n d o e l e n e m i g o e n n u e s t r o p o d e r , 
u n o s 40 m u e r t o s . A l a s 2 0 , 1 5 , u n g r u p o e n e m i g o de l o s r e c h a -
zados e n l a C u e s t a de l a s P e r d i c e s , d e s o r i e n t a d o , f u é a e n f r e n -
t a r s e c o n a t r i n c h e r a m i e n t o s g u a r n e c i d o s p o r l a F a l a n g e de 
C a s t i l l a , q u e l e s d e j ó a c e r c a r y a n i q u i l ó , q u e d a n d o s o b r e e l t e -
r r e n o 30 m u e r t o s e x t r a n j e r o s c a s i t o d o s . O t r o i m p o r t a n t e g r u -
p o c h o c ó c o n a t r i n c h e r a m i e n t o de l a c u a r t a B a n d e r a , y f u é 
t a m b i é n a n i q u i l a d o . 
U n c o n v o y de 50 c a m i o n e s q u e se d i r i g í a a l a D e h e s a de í a 
V i l l a h a c i a e l P a r d o , c o n r e f u e r z o s , f u é s o r p r e n d i d o y d e s t r u i -
d o p o r e l f u e g o de n u e s t r a s b a t e r í a s . 
E n e l s e c t o r de L a M a r a ñ o s a , u n a t a q u e e n l a n o c h e de a y e r , 
í u é r e c h a z a d o , c o g i é n d o l e a l e n e m i g o 27 m u e r t o s , c o n s u s 
á r m a s . 
E j é r c i t o de l S u r E n e l s e c t o r de C ó r d o b a , h a n s i d o ata-
c a d o s l o s s u b s e c t o r e s de P e ñ a r r o y a y V i l l a r t a s i e n d o e l e n e m i -
g o r e c h a z a d o e n é r g i c a m e n t e p o r n u e s t r a s t r o p a s , c a u s á n d o l e 
« n o r m e s p é r d i d a s y d e s h a c i e n d o ; c o n e l f ü t g o , a u n o de l o s 
•Ba ta l lones a t a c a n t e s . 
A c t i v i d a d e s de l a A v i a c i ó n — E n e l a i r e h a s i d o d e r r i b a d o 
un a v i ó n e n A n d ú j a r y d e s t r u i d o s v a r i o s e n e l a e r ó d r o m o de 
H e u s . 
S o n f a l s a s c u a n t a s n o t i c i a s p u b l i c a n l o s p a r t e s r o j o s de 
d e s t r u c c i ó n de a v i o n e s n u e s t r o s e n M á l a g a . L a s ú n i c a s v í c t i -
m a s q u e c a u s a n s u s b o m b a r d e o s de n u e s t r a r e t a g u a r d i a s o n 
M u j e r e s , n i ñ o s y p e r s o n a s c i v i l e s , y a q u e l o s p u n t o s m i l i t a r e s ' 
P o r e s t a r d e b i d a m e n t e d e f e n d i d o s , n o . se a t r e v e n a a t a c á r l o s . 
S a l a m a n c a , 10 de a b r i l de 1 9 3 7 . D e o r d e n de S. E . e l G e n e -
r a l S e g u n d o J e f e d * - E s t a d o M a v o r , F r a n c i s c o M a r t í n M o r e n o . 
l i e t a ¿ ¿ e c a n q v U t a ' h a d c n a l 
N u e v o t r i b u n a l en B i l b a o 
S a l a m a n c a S e g ú n c o m u -
n i c a R a d i o V i z c a y a , se h a i n s -
t i t u i d o p o r l o s p o t e n t a d o s v a s -
c o s , desde e l d í a de a y e r , u n 
t r i b u n a l e s p e c i a l de g u e r r a 
p a r a c a s t i g a r l o s m u c h o s c a -
sos de d e s e r c i ó n q u e se r e p i -
t e n a h o r a c o n f r e c u e n c i a c r e -
c i e n t e . 
T r á f i c o i n t e n s o e n t r e R u s i a y 
l a E s p a ñ a r o j a 
S a l a m a n c a C o m u n i c a n de 
S t a m b u l q u e e l t r á f i c o de b u -
q u e s e n l o s e s t r e c h o s es i n -
t e n s o e n a m b a s d i r e c i o n e s e n -
t r e í a R u s i a s o v i é t i c a y l a E s -
p a ñ a r o j a . E n l o s ú l t i m o s 2 0 
d í a s , v e i n t e v a p o r e s s o v i é t i c o s 
y 7 de l o s p o t e n t a d o s de V a -
l e n c i a c o n p l e n a c a r g a , e n t r a -
r o n e n e l M e d i t t e r r á n e o , m i e n -
t r a s 24 b a r c o s s o v i é t i c o s y 6 
r o j o s de V a l e n c i a v o l v i e r o n p a -
r a c a r g a r n u e v o m a t e r i a l de 
g u e r r a . 
L o s p u e r t o s de c a r g a p a r a 
m a t e r i a l de g u e r r a c o n d e s t i - j 
n o a E s p a ñ a s o n O d e s a , N i c o - | 
l a i e w y o t r o s . L o s b a r c o s de ; 
I o s p o t e n t a d o s de V a l e n c i a 
h a n r e c i b i d o e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s n u e v a p i n t u r a : e l c u e r p o 
es de u n c o l o r g r i s y e l p u e n t e 
de c o l o r m a r r ó n o s c u r o , l o q u e j 
d i f i c u l t a e n o r m e m e n t e s u r e - | 
c o n o c i m i e n t o a l a r g a d i s t a n - 1 
c i a . E s t o s b a r c o s n o l l e v a n 
n o m b r e , l o q u e e s t á e n c o n t r a -
p o s i c i ó n a" l a s r e g l a s m a r í t i -
m a s . T a m p o c o l l e v a n b a n d e r a 
y s o l o l a u s a n e n l a s p r o x i m i -
d a d e s de l o s b a r r o s de c o n t r o l 
e n e l B ó s f o r o , 
Se h a c e o b s e r 1 ' <r q u e e l t r á -
fico de b a r c o s , J e sde l o s ú l -
t i m o s a c u e r d o s d e l C o m i t é de 
C o n t r o l , h a a u m e n t a d o c o n s i -
d e r a b l e m e n t e y c o n p r e f e r e n -
c i a e f e c t ú a n l a s t r a v e s í a s p o r ^ 
l a n o c h e c o n l a m a y o r r a p i d e z ¡ 
p o s i b l e . 
D e l a d e r r o t a de U r q u f o l a ! 
V i t o r i a . — E n l a s d o s l a r g a s 
t r i n c h e r a s q u e d e f e n d í a n e l 
p u e r t o de U r q u i o l a , n u e s t r o s 
s o l d a d o s s i g u e n r e c o g i e n d o c a -
d á v e r e s y m a t e r i a l de g u e r r a 
e n a b u n d a n c i a a b a n d o n a d o p o r 
l o s m a r x i s t a s e n s u p r e c i p i t a - 1 
d a h u i d a , m i e n t r a s e l s e r v i c i o 
de i n f o r m a c i ó n r e c o g e c a r t a s , 
d o c u m e n t o s , p e r i ó d i c o s , e t c é - i 
t e r a , p e r t e n e c i e n t e s a l o s m i - j 
H c i a n o s r o j o s , 
e n E n c u e n t r o s s a n g r i e n t o s 
M é j i c o 
S a l a m a n c a E n e l e s t a d o 
de P u e b l a h a n t e n i d o l u g a r e n -
c u e n t r o s s a n g r i e n t o s e n t r e l a s 
t r o p a s y l o s h u e l g i s t a s . H a n r e 
s u l t a d o o c h o de e s t o s m u e r t o s , 
b a s t a n t e s h e r i d o s h a b i e n d o 
p r a c t i c a d o , l a p o l i c í a , l a d e -
t e n c i ó n de 136 h u e l g u i s t a s . 
R r e g r e s a e! S r . B e c k a V a r s o v i a 
S a l a m a n c a A y e r r e g r e s ó 
de V i e n a e l m i n i s t r o de N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s S r . B e c k , d e -
c l a r á n d o s e , e n l o s c í r c u l o s b i e n 
i n f o r m a d o s , q u e B e c k h a t r a -
t a d o e n V i e n a c o n e l s e c r e t a r i o 
de E s t a d o , l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a e n g e n e r a l , c o n e l m á s 
a m i s t o s o e s p í r i t u . 
B o t í n de t a n q u e s 
S a n S e b a s t i á n Se h a n r e -
c o g i d o a l g u n o s t a n q u e s 4s \ 
l o s r o j o s , e n t r e e l l o s d o s q u e j 
h a n s i d o c o n s t r u i d o s e n B i l b a o j 
U n o , e l l l a m a d o " b u q u e f a n t a s -
m a " t i e n e e l n ú m e r o 2 3 , y t o -
d a v í a , p u e d e n v e r s e e n s u i n -
t e r i o r l o s c a d á v e r e s de l o s m i -
l i c i a n o s s e p a r a t i s t a s e n c a r g a -
d o s de s u m a n e j o . 
L a a v i a c i ó n n a c i o n a l en z o n a 
b i l b a í n a 
V i t o r i a , — L a a v i a c i ó n , s e g ú n 
n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s , h a b o m - ! 
b a r d e a d o p u n t o s q u e c i r c u n d a n 
B i l b a o , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l o s 
e n l o s q u e l o s c o m u n i s t a s y s e -
p a r a t i s t a s t r a t a n de h a c e r g r a n 
des a t r i n c h e r a m i e n t o s p a r a i n -
t e n t a r o p o n e r s e a l a v a n c e de 
n u e s t r a s t r o p a s y e v i t a r l a r e n 
d i c i ó n de B i l b a o . i 
L a e m i s o r a b i l b a í n a h a c o n -
f i r m a d o d i c h o b o m b a r d e o , 
a u n q u e n o h a d i c h o n a d a de 
l a s o p e r a c i o n e s e n e s t e s e c t o r . 
L o s q u e m a n d a n e n B i l b a o | 
S a n S e b a s t i á n . - — C o n t i n ú a n j 
l l e g a n d o a O c h a n d i a n o p r i s i o - ! 
ñ e r o s y e v a d i d o s r o j o s . L o s ú l - j 
t i m o s t r a e n l a n o t i c i a de q u e 
A g u i r r e h a d e s a p a r e c i d o de 
B i l b a o , e v a d i é n d o s e de l a c a -
p i t a l y a ñ a d e n q u e se i g n o r a e l 
p a r a d e r o d e l f l a m a n t e " N a p o -
l e o n c h u " . L o s e v a d i d o s a f i r -
m a n q u e e n B i l b a o n o d o m i n a n 
n a d i e m á s q u e l o s p a r t i d o s e x -
t r e m i s t a s , s i n q u e p i n t e n n a d a 
l o s s e p a r a t i s t a s ' n i l o s maKdS" 
t a « . 
El canje de billetes de 
500 y 1.000 pesetas 
E l Boletín Oficial del Esta-
do de fecha 10 de abril, pu-
blica una Orden de la Presi-
dencia de la Junta Técnica 
del Estado disponiendo el 
caí je de billetes del Banco 
de España de 500 y 1.000 pe-
setas en circulación per los 
recientemente confecciona-
dos, dando instrucciones si-
milares a las que rigen para 
el canje de los billetes de 
menor cantidad, que se viene 
realizando. 
L a i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n d e l 
c o n t r o l e s n e c e s a r i a 
L o n d r e s " M a r n i g P o s t " 
q u 0 i p l H K ^ i ó n i n -
aa ñ¡L u í i t ^ í i s p a u p 
se h a c e t u í i t o m a s n e c í í s a r i o 
c u a n t o q u e l o s r e p r o c h e s r e c í -
p r o c o s e n t r e l a s p o t e n c i a s , a u -
m e n t a n . E l t e a t r o p r i n c i p a l e n 
q u e t i e n e n l u g a r e s t o s r e p r o -
c h e s es e l C o m i t é de n o i n t e r -
v e n c i ó n y p o r e l l o se d e s e a q u e 
l a s s e s i o n e s d e l m i s m o se a p l a -
c e n h a s t a q u e e l c o n t r o l n o 
e s t é e n p l e n o f u n c i o n a m i e n t o . 
N u e v o p a r t i d o n a c i o n a l e n e l 
J a p ó n 
T o k i o — S e a n u n c i a e n l o s 
m e d i o s b i e n i n f o r m a d o s q u e el 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o t i e n e l a 
i n t e n c i ó n de c o n f i a r l a d i r e c -
c i ó n d e l n u e v o p a r t i d o e n f o r -
m a c i ó n , a l S r . I r o t a , a n t i g u o 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o o a l m i -
n i s t r o de h a c i e n d a , A y a k i . A 
e s t e r e s p e c t o , e l a c t u a l p r e s i -
d e n t e h a c e l e b r a d o v a r i a s e n -
t r e v i s t a s c o n e l p r e s i d e n t e de 
l a C á m a r a . 
P l e n o s p o d e r e s p a r a l a f l o t a 
i n g l e s a 
L o n d r e s E L a l m i r a n t e Ke-
v e r , e n u n a r e u n i ó n de l o s c o n 
s e r v a d o r e s , e x i g i ó e l d í a 9 q u e 
l a f l o t a h a b r á de r e c i b i r p l e -
n o s p o d e r e s p a r a d e s e n v o l v e r , 
e l a r m a a e r e a . Ha a r g u m e n t a » 
d o d i c i e n d o q u e s i l a f l o t a i n -
g l e s a se e n c u e n t r a c o n o t r a y 
c o n el a r m a a e r e a e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s , e s t a d e c i d i r á in=> 
d u d a b l e m e n t e e l é x i t o de la ba-
talla 
D e s t i n o d e n u e s l r a g e n e r a c i ó n 
D o m i n g o 11 de A b r i l de 1 9 3 7 
CRONICA 
P R O A 
H o y e l d e s t i n e es l a g u e r r a 
— d i j o e l c o r s o c u a n d o E u r o p a 
e r a u n a h o j a seca e n e l s e n o 
d e l v e n d a v a l . 
T o d a g u e r r a j u s t a " ú l t i -
m a r a l l o " — í e s l a r e s o l u c i ó n a I 
m a n o a r m a d a de u n a m u l t i t u d 
d-e s i n r a z o n e s q u e n o t u v i e r o n 
u d e b i d o t i e m p o l a r é p l i c a 
e f i c a z y m e r e c i d a , y a p o r i g -
n o r a n c i a , b i e n p o r n e g l i g e n -
c i a s o c i a l . Y t o d o ese " r c v o l ú -
t u m " de l a s s i n r a z o n e s y s u s I 
e f e c t o s l l e g a u n m o m e n t o e n 
q u e h a y q u e s a j a r l o c o m o u n 
t u m o r . E n l o s o c i a l , c o m o e n l o 
i n d i v i d u a l , n a d a se h a c e i m p u -
n e m e n t e ; c u a n d o no se r e m e d i a 
e l m a l n u e s t r o de c a d a d í a . l l e -
g a l a n e c e s i d a d , u n d í a u o t r o , 
de l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , 
q u e a r r e g l a , p e r o d e j a e l c u e r -
p o e x a g ü e y p o s t r a d o . G o m o j 
n o s i e m p r e s e r á p o s i b l e a p l i c a r 
r á p i d a m e n t e a c a d a d o l e n c i a 
s u m e d i c i n a a d e c u a d a , l a g u e -
r r a so p e r p e t ú a c o m o e l m a l . 
¿ O u e d e p ó s i t o de e f e c t o s p e r 
v e r s o s le t o c a a n u e s t r o t i e m -
p o d e s b a r a t a r a t i r o s ? T o d o s 
l o s p r o c e d e n t e s de m i r a r l a v i -
da y e l m u n d o c o m o m e r o c r u -
ce de f a c t o r e s m a t e r i a l e s : l i b e -
r a l i s m o , e l e . Y , m á s q u e n a d a 
en n u e s t r o s d í a s , l a t e n t a t i v a 
de d a r -«l r e n c o r e l a p r e s t o c i e n 
t í f i c o de s i s t e m a de o r g a n i z a r 
l a s o c i e d a d . C o m o l o s e s t r a g o s 
de es ta v i s i ó n y de e s t o s p r o -
p ó s i t o s h e b r e o s n o se a t a j a r o n 
a t i e m p o , a h o r a es i n e v i t a b l e 
e l s a c r i f i c i o de n u e s t r a g e n e -
r a c i ó n . E l F r u t o de n u e s t r o e s -
f u e r z o l o r e c o g e r á n — c o r n o h e -
r e n c i a b e n e f i c i o s a — l o s v e n i -
d e r o s ; n u e s t r o d e s t i n o es s u -
f r i r , l u c h a r , m o r i r . S u f r i r m á s 
q u e o t r a s g e n e r a c i o n e s . L u ^ -
c h a r f e r o z m e n t e " m a n u m i l i -
t a r i " . M o r i r m á s p r o n t o q u e de 
o r d i n a r i o . Y, s o b r e e l l o , l a n e -
c e s i d a d i m p e r a t i v a de e l a b o r a r 
— p a r a h a c e r m á s l l e v a d e r o e l 
d e s t i n o — u n a m í s t i c a de a l e -
g r í a en el p a d e c i m i e n t o . - H o y 
e l d e s t i n o es t a m b i é n l a g u e -
r r a , y es te " h o y " se e x t i e n d e , 
p o r l o m e n o s , a t o d o e l á m b i t o 
t e m p o r a l de n u e s t r a g e n e r a -
c i ó n , p o r q u e t e n i e n d o l a E s p a -
ñ a e t e r n a y l a p a r t e s a n a de 
E u r o p a l o q u e H e i d e g g e r l l a -
m a b a " p r e o c u p a c i ó n e c u m é n i -
ca de] b i e n d e l m u n d o " , t e r m i - , 
n a d a l a c o n f l a g r a c i ó n de E s - i 
p a ñ a , l a m e j o r E u r o p a n o t i e - l 
ne m á s r e m e d i o q u e d e s a r r o -
l l a r l a c r u z a d a c o n t r a l a R u s i a 
s o v i é t i c a , f o c o y m a n a n t i a l d e l j 
m a l e s t a r a n o r m a l de l a t i e -
r r a . 
E n la c o n t r i b u c i ó n e s p a ñ o l a 
a esa e m p r e s a h o n r o s a y v i t a l 
y en l a r e c o n s t r u c c i ó n de E s -
p a ñ a s o b r e b a s e s c r i s t i a n a s , se 
a g o t a r á l a c a p a c i d a d o p e r a n t e 
de n u e s t r o s c o n t e m p o r á n e o s . 
P a r a n o f a l s i f i c a r n u e s t r o 
d e s t i n o — d u r o — y p a r a e n c a -
r r i l a r n o s e n n u e s t r a ó r b i t a p e -
c u l i a r , es p o r l o q u e h e m o s v e -
n i d o a l a gue r r a - . C l a r o q u e n o 
b a s t a ; S p e n c e r a s e v e r ó q u e es 
i m p o s i b l e c r e a r u n a c o n d u c t a 
de o r o c o n p r o c e d i m i e n t o s de 
p l o m o . P o r eso , d e s p u é s de l a 
g u e r r a , h a y q u e c a m b i a r r a d i -
c a l t n e n t e . 
L o r e n z o M . J u á r e z 
/ A v a n z a d a s de M a t a l l a n a , 
S e h a p a s a d o u n r o j o 
Osfs isr . t e r o ! • 
m El mas selecto 
Vaya «pepinazo» 
C E N T R A L 
^ El mejor café (?9 
• f e 
M d e O v i e d o . . . 
n i f a l a n g i o s 
Y a h o r a , d e s c e n d a m o s ú n 
p o c o h a c i a l a s f l a q u e z a s h u -
m a n a s . 
U n a l f é r e z q u e e n u n o de l o s 
H o s p i t a l e s de L a C o r u ñ a c o n -
v a l e c e de l a s h e r i d a s q u e u n a 
g r a n a d a de m o r t e r o le o c a s i o -
n ó l u c h a n d o e n l a a v a n z a d i l l a 
de S a n L á z a r o , n o s e s c r i b e u n a 
s i m p a t i q u í s i m a c a r t a , de l a q u e 
c o p i a m o s el s i g u i e n t e p á r r a f o : 
" . . ' . A l d í a s i g u i e n t e do l l e g a r 
de é s a , es d e c i r , e l d o m i n g o , 
d í a 24,- m e e n c o n t r é b a s t a n t e 
b i e n y f u i á d a r m e u n a v u e l t a 
e s p e r a n d o n o e n c o n t r a r f a l a n -
g i s t a s en a b u n d a n c i a , y a q u e 
e s t a n d o A s t u r i a s c o m o e s t á , l o 
m á s n a t u r a l es q u e a q u í q u e -
d a r a n p o c o s . P u e s b i e n , l o s 
h a y a m o n t o n e s y , ¡ p á s m e s e ! : 
s o n de O v i e d o , c o n u n o s u n i -
f o r m e s q u e q u i t a n e l h i p p , b o -
t a s e n t e r a s y b a s t a a l g u n a l a u -
r e a d a c o l e c t i v a . N o c r e a s o n de 
d o c e a c a t o r c e a ñ o s , s i n o de 
d i e c i o c h o p a r a a r r i b a , p r e s u -
m i e n d o de h é r o e s y c o n u n a de 
f l e c h a s , y u g o s e tc . , q u e p a r e -
c e n l a e s c o l t a de n u e s t r o A u -
s e n t e . L l e v a n t o d o s p i s t o l a q u e 
a m á s de u n o le v e n d r í a b i e n 
en é s a . E n u n a p a l a b r a : S o n l a 
P r o c u r e u s t e d d e d i c a r l e s 
u n o s p e p i n a z n s erí ese p e r i ó d i -
co , q u e i i " l e s c a e r á n m a l " . 
¿ U n o s p e p i r i a z o s ? . . . C o n ese 
ree.orfrp, v a n u u e c h u t a n . 
N u e v a E s p a ñ a " de 
Con, s u g a b a r d i n a de c u e l l o 
s u b i ú o . e l j e r s e y de p u n t o y l a 
b o i n a a l n i v e l de l a s s i e n e s 
m o r e n a s , m e h a d a d o l a i m p r e -
s i ó n de u n i n g e n u o y b o b a l i -
c ó n m o z o de a l d e a . H a s o n r e í -
d o . T i e n e l a r i s a i n f a n t i l y c l a -
r a a l m i s m o t i e m p o . N o s m i -
r a y e n s u s o j i l l o s p a r d o s t a m 
b i é n h a y r i s a . Y e n l o s l a b i o s 
f i n o s c o m o c o r t a d o s a b i s e l . . . 
H a r e í d o t o d a l a n o c h e . U n 
s o l d a d o le o f r e c i ó u n p e d a z o de 
p a n . E l m o z o l o c o m i ó , c o n g a -
n a . P r i m e r o c o n t e m p l ó s u a s -
p e c t o . L a c o r t e z a t o s t a d a , l a 
m i g a b l a n c a y t i e r n a . ¡ E s p a n ! 
Y d e v o r ó u n t r o z o . Y l u e g o o t r o 
¡ C ó m o s a b í a ! . . . ! 
Y h u b o q u i e n d i j o : " E s p a n 
f a s c i s t a " . Y m i e n t r a s , e l h a m - ' 
b r i e n t o d e v o r a b a . A l p r i n c i p i o 
c o n a n s i a . T e n í a d i e n t e s d e 1 
l o b e z n o . E n g u l l í a i n c a n s a b l e . 
L a s m a n d í b u l a s p r o d u c í a n u n 
r u i d o s o r d o . L u e g o se f u e r o n 
c a n s a n d o . T u v i e r o n l a r á p i d a 
l e n t i t u d d e l a g o b i o . Y e l a g o - ' 
b i o d e l s u e l o . I b a a d o r m i r . . . ! 
C a m a p a r a e l h u i d o . E l m e -
j o r j e r g ó n p a r a e l m o z o de l o s 
o j i l l o s p a r d o s y l a s s i e n e s m o -
r e n a s . P e r o a n t e s o t r o t r a g o de 
v i n o . Y de l a b o t a g a l l e g a s a l e | 
el c h o r r o de s a n g r e d e l R i v e i -
vo, q u e s o c a r r o n a m e n t e sabe 
e n c e n d e r l a s m e j i l l a s . . . 
Y h a y u n a c a n c i ó n a g r e s t e , 
c o n a r p e g i o s m o n t a r a c e s , q u e 
se e s c u c h a e n s i l e n c i o . C a n c i ó n 
d é l o b o s y á g u i l a s e n l o s p i c a -
c h o s . D e m e l g a s y n i e v e s y c a -
ñ a d a s y n o c h e s de v e n t i s c a . E s 
í a c a n c i ó n v i r i l q u e t i e n e c a -
d e n c i a s de m e t a l y d e j a e n el 
o i d o c o m o s o n i d o s de t i m b a l e s 
g u e r r e r o s . . . 
T o d o s l a h a n e s c u c h a d o . Y 
c o m o é s a , o t r a s . E n l a c a s u c h a 
d e l c a m i n o y a l l a d o de l o s p a -
r a p e t o s y t r i n c h e r a s b a j o l a 
a m a r i l l e n t a l u z do l a v e l a q u e 
se c o n s u m e , t o d o s l o s r o s t r o s 
m o r e n o s q u e se a p r e t u j a n a l r e -
d e d o r de l a m e s a q u e r e c h i n a , 
m i r a n a l m o z o q u e a r r a s t r á n -
d o s e c o m o u n a c u l e b r a , c o n 
s a n g r e en l a s m a n o s c a l l o s a s 
v e s D i n a s c l a v a d a s e n l a s r o -
pas . se h a e n t r e g a d o . j 
Se h a e n t r e g a d o u n r a p a z c o 
i n q e l l o s . U n r a p a z q u e h u e l e 
a a l d e a , a h e n o y s abe do r o m e -
r í a s , do c o r t e j o de m o z a s y 
I r e p a f m r l o s b r e ñ a l e s . . . 
U n a vez e n P e ñ a S a n t a . . . 
L o m i r a n l o s s o l d a d o s . L e o f r e -
A q u e l v i n o q u e 
t i b i e z a s de b o - j 
r e c u e r d o s , de 
de n e n a s q u e ' 
is c h o r a l a m i - ' 
das de i n v i e r n o y c u e n t o s de 
I r a s p o s en l a s n o c h e s de a n t r o -
x i i . Se h a n l u m i e d e c i d o l o s o j i -
l l o s p a r d o s . 
¡ M i r a h a c i a e l t e c h o . 
T i e n e g a n a s de l l o r a r . P e r o e s -
f á ' e n t r e h o m b r e s . H o m b r e s n i -
ñ o s c o m o é l , q u e e n l a g u e v r a 
n o l l o r a n y c u a n d o s i e n t e ; . e n 
s u s a d e n t r o s l a n o s t a l g i a c a m -
p e s i n a de u n o s v i e j o s q u e e s -
p e r a n y m o z a s q u e r e z a n , se j 
dan u n p u ñ e t a z o ' m e l pcolM j 
y n c' c a m i n o , e n í a en-- ••¡ . • i -
j v i a d< n d e v i g i l - . m , 8 5 : i u ' - u n 
en e l a i r e l a m e n t o s de a t u r u x o s 1 
y a l a l á s . . . 
— ¡ N o n c h o r e s , r a p a z ! — i 
Y a os h o m b r e . E l r e p e n t i n o 
e s c o z o r de u n l l a n t o c o n t e n i d o 1 
se h a t r o c a d o p o r i n t e r n a l i a - 1 
m a r a d a de r e p r o c h e . Y c o m o ! 
u n a b a l a d a de r e t o r n o — l a g a r ! 
c o n t o n e l e s . d e s i d r a , a v e l l a n a s j 
t o s t a d a s , g a i t a e n e l c a m p o de 
l a i g l e s i a e n u n a t a r d e de a g o s - j 
l o — d a c o m i e n z o a u n a t o n a - j 
da de l S e l l a . E s l a r í a c a l l a d a , 
c o n s u s m a r i n e r o s de b r o n c e : 
y l a n c h a s q u i e t a s , s i n a m b l e n - ! 
te de d e s o l a c i ó n , s i n g r i t o s de 
c h u s m a b o r r a c h a , s i n a l a r i d o s 
de m u j e r e s f a m é l i c a s y h o m - I 
I n é s e x t e n u a d o s . E s e l t e r r u ñ o ; 
t r a n q u i l o . " d e a m a n e c e r e s j 
c o n e s q u i l a s y a l o n d r a s en l o s 
c a m p a n a r i o s , s i n h o r a s de o d i o 
s i n s a n g r e en l a s . c a r r e t e r a s 
y m o r i l u m d n s en l o s a ludes. . . 
Y c a u l a . T e n í a g a n a do c a n -
t a r do es ta m a n e r a . L e j o s d e l 
d e s e n f r e n o , a l l í , e n t r e a q u e l 
g r u p o de h o m b r e s q u e l o e s -
c u c h a b a n , q u e n o s a b í a n de 
r e n c o r e s , n i de n a d a . A s í s i e m -
p r e h u b i e r a q u e r i d o e s t a r , c o n 
e l l o s , m u y j u n t o s , e n t r e c a n -
c i o n e s , c e r r a n d o l o s o j o s p a r a 
n o v e r e n e l p a s a d o a q u e l l a s 
h o r a s de i n c e n d i o s n i p r o f a n a -
c i o n e s , n i a q u e l l a s d o l i e n t e s 
l l a m a d a s en l a s h o r a s d e l h a m -
b r e . . . 
Y m i r a b a n e n l a n o c h e c l a -
r a p o r l a v e n t a n a a b i e r t a l o s 
m o n t e s l e j a n o s . . . A l g ú n , d i s -
p a r o s u e l t o . D e t r á s de a q u e l l a s 
c u m b r e s p e l a d a s y e s t é r i l e s 
e s t a b a n e l l o s . O t r o s c o m o é l . 
C o m o é l , n o . E l y a n o e r a u n 
p a r i a n i u n m e r c e n a r i o . H a b í a 
h u i d o . N o le i m p o r t ó d e j a r l a 
c a r n e d e s g a r r a d a e n l a s g u b i a s 
de l o s p i o h a c h o s . Q u e r í a v i v i r . 
Y a h o r a , v i v í a . B r i l l a n t e s l o s 
l a b i o s p o r e l ú l t i m o s o r b o d e l 
P . i v e i r o , a q u e l l a m a n o c a l l o s a 
y d u r a a c o s t u m b r a d a en l o s ú l -
t i m o s m e s e s a c a v a r t r i n c h e r a s 
e i n c o n s c i e n t e a m e n a z a r c e -
r r a d a , se e l e v a b a s o b r e l a m e - ~ 
sa c o m o u n a p a l m a de a n u n -
c i a c i ó n en u n s a l u d o f r a n c o , 
a c o g e d o r y t í m i d o a l m i s m o 
t i e m p o . . . 
J . S i e r r a G a l l e g o . 
A L P A S A R 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
i H a m u e r t o L a v a n d e r a -
i 
Horas——para m í — d e i n t e r -
m i n a b l e s u f r i m i e n t o e s p i r i -
t u a l . 
T a r d e g r i s , de c i e l o p l o m i -
zo;- v iento s u a v e v 
O v i e d o 
c o n m á s v m c 
c a l d e a y t i e n 
g a r y h a b l a i 
" r í a s m e l g a s 
c h o r a n m i e n l 
ñ a n a i . . . " 
f r i ó q u e d e s - I 
de l a n e v a d a s i e r r a e n t r a , a 
b o c a n a d a s , p o r e l e n r e j a d o v e n 
t a n a j — b a ñ a n d o m i f a z — e n l a ( 
e n c a l a d a y h ú m e d a a l c o b a q u e 
l o s h a d o s h a n e l e g i d o p a r a r e - , 
p a so de la a n d a r i e g a i n q u i e -
t u d de m i e s p í r i t u . 
E n t a l d i s p o s i c i ó n de á n i m o 
l l e g a a m í l a f a t a l n o t i c i a : 
•'• A d o l f o L a v a n d e r a ha m u e r -
to ! - ' ¡ 
Y a l a p e n a c a u s a d a p o r l a 
i n g r a t a n u e v a — y a m i s d o l o - j 
r e s u n i ó s e l a de n o p o d e r r o n j 
d i r a su c a d á v e r , e l ú l t i m o h o - [ 
m e n a j e d i g n o de q u i e n er i v i -
d a s u p o ser , en t o d o m o m e n t o , 
u n a m i g o n o b l e v c o m p a ñ e r o 
l e a l , ' ' | 
Y, p o r eso, a n t e e l v e n t a n a l 
e n r e j a d o , s u f r i e n d o e l a i r e c i - j 
Lío h i r i e n t e s o b r e m i s m e j i l l a s , 
a n e g a d a s , y c o n e l c o r a z ó n o p r i . 
m i d o p o r t a n t o m a r t i r i o , r e c é , ; 
¡ r o c é f e r v o s a m e n t e p o r s u a í - ! 
l u z , c o m o c u a n d o n i ñ o , m e e n -
s e ñ ó m i m a d r e a v e r l a c a sa de 
D i o s ! 
" M u r i ó c r i s t i a n a m e n t e " . 
A m í , q u e le c o n o c í a ; q u e 
s a b í a de l a b o n d a d de s u c o r a -
z ó n ; de l a n o b l e z a de s u a l m a 
y do s u e j e c u t o r i a l i m p i a , p u -
r a y de s e n c i l l a s i n m á c u l a , n o 
rae s o r p r e n d i ó l a s a n t i d a d c o n 
q u e d e j ó e s t e v a l l e de l á g r i m a s 
a l e l e v a r s e s o b r e l o s l u c e r o s 
p a r a o c u p a r é l s i t i a l q u e D i o s 
r e s e r v a en e l C i e l o a l o s l i o m -
P o r q u e A d o l f o L a v a n d e r a 
e r a , s e n c i l l a m e n t e , e s o : ¡ u n 
h o m b r e ! 
U n h o m b r e ( j u e — c u a l l o s 
q u e s á b e n se r l e» -—-v iv ió y m u -
r i ó c o n l a m i s m a s a n t i d a d q u e 
e l n i ñ o sa lo de l a i g l e s i a d e s -
p u é s l a d o r a d a m o r a d a d e l Se-1 
ñ o r , n o o l v i d a r á en s u s r e z o s 
a a q u e l l o s q u e e n es to m a r de 
m i s e r i a s , d o l o r e s y v a n i d a d e s , 
a n s i a m o s q u e c u a n d o D i o s n o s 
p r i v e do l a v i d a — q u e es s u y a 
— - p o d a m o s o c u p a r ' e l m á s m o -
d e s t o d é l o s - r i n c o n e s d e l C í e -
m i ÍKOÜSTRÍAL PALIARES S. A. i m 
M a q u i n a r í a - Calefacc ión - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
I g i n E M K AOTi O m DE PRECIO: 
Plaza deSanto Domin go i 
E l r a p a z h a b l a . C u e n t a s u ' n í a , q u e y a , s o b r e l o s l u c e r o s , fo . 
h i s t o r i a . M u y v u l g a r , c o n a r o - j m o r a e n l a c a s a l l e n a de p a z ] ¡ D e s c a n s e en p a z t u c u e r p o 
m a s do p a n de c o n t o n o y v e l a - ' i n e f a b l e , de t r a n q u i l i d a d , do f r í o - b a j o l a t i e r r a , y , q u e t u a l -
. 1 L I i • . . 1 • m a b l a n c a s i r v a a n t e e l T o d o -
I - Jk Ek I p o d e r o s o , p a r a q u e E l , c o n 
B a a s # V | % i i n f i n i t a b o n d a d n o s p r o t e j a en 
I J A * ^ \ ¡ l a t i e r r a , y p a r a q u e . . . c u a n d o 
ssasas^ s ™ n o s l l a m o a. s u l a d o , s e a m o s , 
c u a l t ú l o e r a s , d i g n o s de s u 
p e r d ó n y do la f e l i c i d a d e t e r -
n a ! . . . 
M a n u e l B a r r o s A r b o n e s 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 16 í 3 
Estación de engrase y reparaciones 
Bursro Nuevo, < LKON Te:éío,i3 1? í ? ^ 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 i i S O K T 
LEONESA ! 9 
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M u j e r d e F a l a n g e 
E s p a ñ o l a 
E l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d es 
l a base de t o d a s o c i e d a d b i e n 
c o n s t i t u i d a ; e l o l v i d o o l a d e -
j a c i ó n de e s t e p r i n c i p i o c o n -
duce f a t a l m e n t e a l c a o s . P o r 
eso, l o p r i m e r o q u e se p r o d u j o 
en E s p a ñ a c o m o s í n t o m a i n d e -
leb le de l a d e s c o m p o s i c i ó n de 
su c u e r p o s o c i a l , f u é l a a u s e n -
c ia d e l m a n d o , e l a b a n d o n o d e l 
deber p o r p a r t e de l o s g o b e r -
n a n t e s ; e s t o t r a j o a p a r e j a d a l a 
i n v e r s i ó n d e l o r d e n n a t u r a l y 
la h e c a t o m b e q u e v i v i m o s . 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a , m u j e r 
f a l a n g i s t a , s i e m p r e p r o v i d e n t e 
y p r e v i s o r a , n o s da s u n o r m a 
en es te p u n t o c a p i t a l de l a v i -
da, h a c i é n d o n o s a c a t a r i n d e -
f e c t i b l e m e n t e a q u e l l o q u e s i g -
n i f i q u e m a n d o , a u t o r i d a d . Y e n 
• c o n s e c u e n c i a , s e ñ a l a a n u e s -
t r o s p a d r e s , n u e s t r o s s u p e r i o -
res , c o m o r e p r e s e n t a n t e s de 
D i o s s o b r e l a t i e r r a , y a q u e de 
E l e m a n a la s u p r e m a a u t o r i -
dad . A s í v e m o s q u e e n l a s ó r -
denes m o n á s t i c a s e l p r i m e r 
v o l ó es s i e m p r e de o b e d i e n c i a , 
y p o r e n c i m a de e s t a v i r t u d , n o 
hay n i n g u n a o t r a . 
S e n t a d a e s t a p r e m i s a , v e -
r á s , m u j e r de F a l a n g e , q u e 
s i e n d o n u e s t r a i n s t i t u c i ó n e n 
sus p r i n c i p i o s u n c o n g l o m e r a -
do de v i r t u d e s q u e n o s h a n de 
c o n d u c i r p o r e l . c a m i n o r e c t o 
de la r e g e n e r a c i ó n s o c i a l c o n 
l a p r á c t i c a de t o d o s l o s p r e -
cep tos q u e e l c a t o l i c i s m o e n -
c i e r r a e n s u a s p e c t o m o r a l y 
r e l i g i o s o , t ú q u e o c u p a s u n 
p u e s t o de v a n g u a r d i a e n l a 
r e a l i z a c i ó n de e s t e p r o g r a m a , 
c o m p r e n d e r á s q u e t i e n e s c o m o 
deber i n e l u d i b l e u n a a b s o l u t a 
s u m i s i ó n a l M a n d o , u n c o m p l e -
to r e s p e t o p a r a s u s ó r d e n e s , 
u n a a d h e s i ó n f o r t í s i m a p a r a 
su a c c i ó n . Y c o n v e n c i d a de é s -
to , n o p u e d e s p o n e r r e p a r o s e n 
la e j e c u c i ó n de t u s o b l i g a c i o -
nes, y m u c h o m e n o s debes 
c r e e r t e c a p a c i t a d a p a r a e j e r -
cer l a c r í t i c a s o b r e l a s d e c i s i o -
nes de o r d e n s u p e r i o r . E l M a n -
do s i e m p r e es m á s c o m p e t e n t e | 
que t ú , e s t á m á s i l u s t r a d o e n ! 
l a c o n v e n i e n c i a de l a s n o r m a s 
a s e g u i r q u e t ú , t i e n e m á s s u -
ficiencia e n t o d o s l o s a s u n t o s 
q u é t ú ; p o r q u e é l t i e n e f a c u l -
tades e s p e c i a l e s p o r l a s q u e h a 
sido e l e v a d o a ese p u e s t o , y 
P o r q u e é l s i e n t e t o d o e l p e s o 
de la r e s p o n s a b i l i d a d de s u s 
ac tos . Y a u n en e l c a s o de q u e 
h u b i e r a e r r o r p o r s u p a r t e , 
ü u n e a e s t a r á s t ú e x e n t a d e l 
deber de o b e d e c e r . 
I. N o c r e a s , m u j e r de F a l a n g e , 
que e s t a s u m i s i ó n t e s e r á s i e m 
Pre á r i d a ; p o r e l c o n t r a r i o , h a -
d a r á s e n s u c u m p l i m i e n t o 
g r a n d e s c o m p e n s a c i o n e s . H e 
de e n s e ñ a r t e e l c a m i n o q u e h a s 
de s e g u i r p a r a g o z a r l a s : E s e l 
del a m o r . 
T ú sabes , m u j e r , q u e c u a n -
n u e s t r o c o r a z ó n se c o m p e -
piiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiM 
| L a s a r m a s d e l e m b o s c a d o s o n e l c u e n t o y e l c h i s m e i 
| M U J E R E S : P a r a e l l o s t o d o t u o d i o y t u d e s p r e c i o | 
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F a l a n g e E s p a ñ o l a d e l a s J . O . N ~ S 
M u j e r e s e s p a ñ o l a s : 
L a F a l a n g e r e c l a m a l a c o n -
t r i b u c i ó n de v u e s t r o e s f u e r z o 
a l a t a r e a g l o r i o s a m e n t e e m -
p r e n d i d a de v o l v e r a E s p a ñ a 
l a fe i m p e r i a l , p e r d i d a p o r los 
c a m i n o s del m u n d o . 
V u e s t r a m i s i ó n no e s t á en 
l a d u r a l u c h a , p e r o s í en l a 
p r e d i c a c i ó n y en e l e j e m p l o . Y 
s o b r e todo c o n c i e r n e a v o s -
o t r a s l l e v a r a l a c o n c i e n c i a de 
todos los h o m b r e s l a s e g u r i d a d 
e x a c t a de q u e l a F a l a n g e a s p i -
r a a q u e l a h e r m a n d a d c á l i d a 
y g e n e r o s a e n t r e t o d o s i o s e s -
p a ñ o l e s s e a u n a r e a l i d a d t a n -
g ib le . 
S e n t i d e l o r g u l l o de i n g r e s a r 
en l a F a l a n g e ; y d e n t r o de e l l a 
c o n s a g r a o s en c u e r p o y a l m a 
— c o n el e j e m p l o de v u e s t r o 
s a c r i f i c i o — a q u e t o d o s s e s a -
c r i f i q u e n p o r E s p a ñ a , a q u e l a 
j u s t i c i a y e l p a n no f a l t e n p a r a 
que l a P a t r i a t r i u n f e , a q u e l a 
a l e g r í a p r e s i d a los a c t o s de 
t o d o s a q u e l l o s a q u i e n e s u n a 
p o l í t i c a d i s o l v e n t e de t o d o s los 
v a l o r e s q u e d i g n i f i c a b a n l a v i -
d a , l l e n ó l a s u y a de a r i d e c e s y 
d e s a l i e n t o s . 
M u j e r e s n a c i o n a l s i n d i c a l i s -
t a s : No p o d é i s e n t r e g a r o s a 
d i s c u s i o n e s o c i o s a s s o b r e i o s 
a u g u s t o s v a l o r e s q u e h a b é i s de 
d e f e n d e r . Q u e l a ú l t i m a de v o s -
o t r a s s e s i e n t a s i e m p r e s u p e -
r i o r a l p r i m e r o de los p o l í t i -
c o s de p a r t i d o s . 
D e s p r e c i a d l a s v o c e s f a r i -
s á i c a s de t o d o s a q u e l l o s h o m -
b r e s o m u j e r e s q u e t r a t e n de 
e m p e q u e ñ e c e r l a o b r a m a g n í -
fica que c o m o f a l a n g i s t a s p o -
d é i s r e a l i z a r . 
Y t e n e d s i e m p r e p o r s e g u r o 
q u e s e r v i r a l a F a l a n g e e s s e r -
v i r a D i o s p o r e n c i m a de t o d a s 
l a s c o s a s y a m a r a E s p a ñ a p o r 
e n c i m a de t o d o s l o s a m o r e s . 
¡ j A r r i b a E s p a ñ a ! ! 
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do n u e s t r a a l m a se f u n d e e n 
o t r a a l m a , e n t r e g á n d o s e a e l l a 
p o r c o m p l e t o e n u n a t o t a l d o -
n a c i ó n , es m u y a m a b l e o b e d e -
ce r , es m u y g r a t o s o m e t e r s e , 
es m u y a l e g r e l a e n t r e g a de l a 
v o l u n t a d . A s í , s i t ú a m a s a F a -
l a n g e , y p o r l o t a n t o , l a c o m -
p r e n d e s , t e s e r á f á c i l c u m p l i r 
d e n t r o de e l l a t u m i s i ó n , p o r -
q u e c o n o c e r á s l a b e l l e z a de s u 
p r o g r a m a , p o r q u e s a b r á s l a 
j u s t i c i a de s u s p r e c e p t o s , p o r -
q u e a p r e c i a r á s t o d o e l e n c a n t o 
de s u g e s t i ó n ; y t u e s p í r i t u 
s i e m p r e s e n s i b l e p a r a l o b u e -
n o , s i e m p r e e n a m o r a d o d e l 
i d e a l , se v e r á e n g r a n d e c i d o 
s i e n d o u n a p a r t e d e l t o d o . 
Y n o l o o l v i d e s , n i m u c h o 
m e n o s l o o m i t a s . S i e m p r e , a 
t o d a h o r a , e n t o d o m o m e n t o , 
c o n a l e g r í a y s u m i s i ó n , l a s 
ó r d e n e s d e l M a n d o hay . q u e 
c u m p l i r l a s . P o r q u e , m u j e r e s 
de F a l a n g e , u n a de t u s m á s 
g r a n d e s o b l i g a c i o n e s , es o b e -
dece r , i 
M á l a g a b e l l a , r o j a 
y l a l a n g i s t a 
i i A r r i b a E s p a ñ a ! I 
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<%> i<K* Q O C V 
La construcción de un 
orden nuevo la tenemos 
que empezar por el in-
dividua como occiden-
tales, como españoles 
y com cristianos. 
JOSE ANTONIO 
M á l a g a , r e c o g i d a s o b r e s í 
m i s m a , e n a n g u s t i a de o r i l l a 
p a r a i m p u l s o y s a l t o , c o n a f a -
nes de d o m i n i o s o b r e e l m a r . 
Y h a s i d o l a t r a g e d i a de M á -
l a g a , s u t r a g e d i a de s i g l o s , q u e 
i n o se h a t e n i d o de e l l a c o n o c i -
| m i e n t o de a m o r ; l a h a n s o b o r -
I n a d o l l a m á n d o l a b e l l a , l a h a n 
: q u e r i d o a d o r m e c e r c o n e l h a -
I b l a r f á c i l y d e s p r e c i a b l e de s u 
¡ b e l l e z a . 
! Y M á l a g a , j u s t a m e n t e r e -
i s e n t i d a , c o n t o d a s u r e b e l d í a 
i n c o m p r e n d i d a o d e s p r e c i a d a , 
u l t r a j a d a e n s u s e n t i d o de p o -
t e n c i a , a M á l a g a , q u e s e n t í a é l 
m a r c o n d e l i r i o s de c o n q u i s t a , 
c o n t o d a s u a l m a de p e s c a d o r a 
q u e s u e ñ a u n d í a c o n p e s c a r 
e s t r e l l a s , q u e s u e ñ a t o d o l o 
i m p o s i b l e , l o d i f í c i l , l o l e j a n o , 
s ó l o h a n s a b i d o p a r a a c a l l a r í a 
d e c i r l a q u e e r a b e l l a . 
A M á l a g a , q u e t e n í a í m p e t u s 
de a r r o j a r s e a l m a r , a q u i e n le 
s e n t a b a e s t r e c h a s u t i e r r a , e n 
vez de b a r c o s , l e h a n d a d o p i -
r o p o s , y e n vez de a l a s , h a n 
q u e r i d o a d o r m e c e r c o n e l o l o r 
de s u s f l o r e s , s u í m p e t u v i r i l 
de v u e l o . . j 
P e r o , n u n c a se t u e r c e i m p u -
n e m e n t e e l g e n i o y e l d e s t i n o 
de u n a r a z a . Y M á l a g a , u n d í a , 
e n l o q u e c i d a de i n c o m p r e n s i ó n , 
de i n j u s t i c i a y de e s t r e c h e c e s , 
c o n l o c u r a de r a z a de s e ñ o r e s 
a q u i e n se o b l i g a a se r e s c l a -
P e r o h a b í a e n e l l a l o s D i e z 
J u s t o s q u e s a l v a n l a s c i u d a -
d e s — l o s D i e z J u s t o s q u e s i e m -
p r e s o n l o s p r e c i s o s y l o s ú n i -
co s q u e s a l v a n a l o s p u e b l o s — 
y p o r s u s d i ez c a m i s a s a z u l e s 
de M á l a g a , e n l o q u e c i d a de e s -
c a r l a t a , se a p i a d ó e l S e ñ o r de 
l a s B a t a l l a s y de l a s C l e m e n -
c i a s , y p o r s u s D i e z J u s t o s 
( c o n e x a c t i t u d de j u s t i c i a ) se 
h i z o p o s i b l e e l m i l a g r o de l a 
R e s u r r e c c i ó n , y e n t r e e s c o m -
b r o s y h u m o s , d o l o r y m u e r t e , 
h a d a d o f r u t o l a s i m i e n t e b u e -
n a de l o s h o m b r e s j u s t o s . 
H o y M á l a g a , d e s p e r t a d a a l 
f i n c o n e n t e n d i m i e n t o de a m o r 
p o r l a F a l a n g e , r e h a c e s u s a f a -
n e s e n s u t r a b a j o f r e n t e a l 
m a r . Y s i a ú n q u e d a — c o m o e n 
l o s c u e n t o s — e l d r a g ó n de o r o , 
de l a s s i e t e c a b e z a s , c o m o s i e -
te p e c a d o s c a p i t a l e s , q u e e x -
p l o t a a o b r e r o s y d e s p o j a a 
v i u d a s , c o n su i n m u n d a f u e r z a 
de d i n e r o s , o t r a vez c e ñ i r á n l a s 
F a l a n g e s sus e s p a d a s , y c o n 
s u s h o j a s de f u e g o de j u s t i c i a , 
c a r t a r á n u n a a u n a l a s s i e t e 
c a b e z a s d e l d r a g ó n . 
P o r v o l u n t a d de l a F a l a n g e , 
M á l a g a e n c o n t r a r á s u a u t é n -
t i c a b e l l e z a , b e l l e z a de d e s p e -
d i d a s , de sus h i j o s q u e s a l e n 
a l m a r e n f i e b r e s de c o n q u i s t a , 
b e l l e z a de l l e g a d a de sus h i j o s 
q u e v u e l v e n a a m a r r a r c o n s u s 
b a r c o s a l a s o r i l l a s de E s p a ñ a , 
o t r a s t i e r r a s , o t r o s c i e l o s y 
o t r o s m a r e s . 
B e l l e z a s u n i v e r s a l e s y d i f í -
c i l e s de d e s p e d i d a s y l l e g a d a s , 
v o s , c o n l a r a b i a de s u b e l l e z a p e r o n u n c a m á s , l a b e l l e z a f á -
q u e l a h a c í a i m p o t e n t e , d e s -
t r o z ó e l l a m i s m a e s t a b e l l e z a , 
y e n t r e m u e r t e s e i n c e n d i o s 
q u i s o d e s h a c e r s u l e y e n d a de 
h u m i l l a c i ó n . 
A s í M á l a g a n o s u p o i n t u i r 
e l c a m i n o e x a c t o y p r e c i s o de 
s u r e d e n c i ó n , y M á l a g a q u i s o 
s u i c i d a r s e . 
c i l , t u r b i a y b a r a t a d e l q u e d a r -
se e n c a s a y de g u a r d a r l a r o -
p a . 
Y a s í es M á l a g a en A n d a l u -
c í a , de l a q u e h a d i c h o u n c a -
m a r a d a : " L a F a l a n g e n o p e r -
m i t i r á se l a v u e l v a a l l a m a r 
i n d o l e n t e n i c a s t i z a " . 
S o b r e l a g u e r r a 
L a g u e r r a h a t r a n s f o r m a d o , 
h a d e s t r u i d o y h a c r e a d o c o -
sas , c a r a c t e r e s y p e r s o n a s . L a 
g u e r r a , c o m o t o d o l o e m i n e n -
t e m e n t e f u e r t e , h a m o l d e a d o a 
s u g u s t o c u a n t o le r o d e a b a . 
N o s é , a p e n a s , q u é q u i e r e 
d e c i r eso de l a " g u e r r a e n r e -
t a g u a r d i a " . N i c r e o q u e n a d i e 
\ debe s a b e r l o . A h o r a , j u n t o a l a 
g u e r r a , t o d o s d e b e m o s o c u p a r 
u n p r i m e r p u e s t o d u r o y ú t i l . 
L a g u e r r a n o s h a t r a n s f o r m a -
do, y y a h e c h o s s u y o s , n o s p i d e 
u n p u e s t o a v a n z a d o j u n t o a 
e l l a . 
Y a h e m o s o l v i d a d o a q u e l 
s e n c i l l o v i v i r y a q u e l l e n t o t r a -
b a j a r , s u p e r i o r a l a l u c h a a c -
t u a l . A h o r a e i c u e r p o so h a e n -
d u r e c i d o y e l e s p í r i t u se h a 
f o r t a l e c i d o c o n u n a v i d a que 
n o c o n o c í a m o s . L a i n u t i l i d a d , 
l a o c i o s i d a d , s o n p a l a b r a s que 
y a n o t i e n e n s e n t i d o . Y l a o c u -
p a c i ó n c o n s t a n t e , a l g o q u e n e -
c e s i t a m o s y a d v e r t i m o s p r e -
c i s o . 
T e n e m o s o l v i d a d o e l t r a b a -
jo l e n t o q u e h e m o s s u s t i t u i d o 
p o r e l a p r e s u r a d o e i n t e n s o 
t r a b a j o . Y es q u e a n t e s t r a b a -
j á b a m o s p a r a v i v i r , p a r a m e -
j o r a r de s i t u a c i ó n y h a s t a p o r 
e n t r e t e n i m i e n t o . P e r o a h o r a 
n u e s t r o t r a b a j o d u r o , es p a r a 
c r e a r , p a r a e l e v a r n o s , p a r a h a -
c e r n o s f u e r t e s . N u e s t r o t r a b a -
j o de a n t e s e r a , e g o i s t a m e n t e , 
p a r a n o s o t r o s y c o r r i e n t e m e n -
te m a t e r i a l . E l de a h o r a es 
f r a n c a m e n t e e s p i r i t u a l y p a r a 
t o d o s , y p o r l l e g a r a se r l o s 
m e j o r e s . 
D e v e r d a d , q u e a p e n a s l l e g o 
a e n t e n d e r l o q u e es l a g u e r r a 
e n r e t a g u a r d i a . S é q u e e l p u e s -
to m á s e n v i d i a b l e es e l p r i m e -
r o , p e r o n o e n j e r a r q u í a s i n o 
e n u t i l i d a d . Y e l ú l t i m o n o l o 
c o n o z c o . P r o c u r o p e n s a r q u e 
n o e x i s t e , o s i e x i s t e , p r o c u r o 
d e s c o n o c e r l o . 
L a g u e r r a n o s h a t r a n s f o r -
m a d o , y s i s a b e m o s i n t e r p r e -
t a r l o q u e e n u n o s m e s e s n o s 
b u e n s e ñ a d o , b i e n p o d r e m o s , 
c u a n d o l o a c t u a l a cabe , c o m e n -
z a r u n a v i d a e n t e r a m e n t e d i s -
t i n t a a l a , t a n l e j a n a , a n t e r i o r 
a l a g u e r r a . 
D e s p u é s de l a g u e r r a h e m o s 
de c o n t i n u a r e n e l p r i m e r p u e s 
t o . t a n a t e n t o s a l t r a b a j o c o m o 
a h o r a . Y c r e a n d o — n o m á s v i -
v i r y a de r u i n a s y de v e j e z 
E l e v a n d o e l n i v e l de l a v i d a 
— - n o m á s v i d a p e q u e ñ a y s e r -
v i l Y h a c i é n d o n o s f u e r t e s 
p a r a a g u a n t a r s e r e n o s l o q u e 
v e n g a , s i n d e c a e r u n i n s t a n t e . 
N o e n t i e n d o l o q u e es l a g u e -
r r a e n r e t a g u a r d i a . C u a n d o 
a c a b e — s i a c a b a c u a n d o q u e d e 
t e r m i n a d a — a ú n h a b r e m o s de 
d e s e a r e l p r i m e r p u e s t o de t r a -
b a j o . Y m i e n t r a s c o n c l u y e , n o 
q u i e r o l l e g a r a c o m p r e n d e r 
d ó n d e e s t á n , l o s p u e s t o s de l a 
r e t a g u a r d i a . 
I'na Camaroda Jefr- Pr j i ' i / i -
crnl df la Secñ'ón Femenina 
de Falafige Española de ios 
f. O. A - S. 
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E n B i l b a o t r a t a n de r e o r g a n i -
z a r s e 
B a y o n a — E n B i l b a o e s t á n 
p r o c e d i e - n d o a l a r e o r g a n i z a -
c i ó n de l a s h o r d a s m a r x i s t a s 
c o n g r a n a c t i v i d a d , y c o n e l l a s 
y c o n l a s q u e h a n r e c i b i d o de 
A s t u r i a s y S a n t a n d e r , p i e n s a n 
o p o n e r s e a l a s t r o p a s i n v i c t a s I 
d e l G e n e r a l M o l a . 
P a r a a n i m a r a q u e o c u d a a 
l a b a t a l l a t a n t a c a r n e de c a - , 
ñ o n , l o s c a b e c i l l a s h a n d e c í a - | 
r a d o q u e ü r q u i o l a y B a r a s a r , 
c o n t i n ú a n e n s u p o d e r , l o q u e 
h a c e i m p o s i b l e l a c a i d a de R i l - S' 
b a o . j 
T o d o e i m u n d o sabe , l o m i s - | 
m o e n e l c a m p o n a c i o n a l q u e , 
e n e l r o j o , q u e a m b a s a l t u r a s j 
e s t á n , h a c e d í a s , e n n u e s t r o j 
p o d e r , c o n l o c u a l , l a c a i d a de 
B i l b a o n o es n i m u c h o m e n o s , 
i m p o s i b l e . 
Y v a de b a n q u e t e s . . . 
P a r í s E l r e p r e s e n t a n t e e n 
e s t a c a p i t a l de l a c u a d r i l l a de 
V a l e n c i a , A r a q ü i s t a i n , h a o f r e -
c i d o u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l 
g r a n o r i e n t e de l a m a s o n e r í a 
a p a ñ ó l a . D i e g o M a r t í n e z b a -
r r i o s , a l q u e a s i s t i e r o n t a m -
b i é n d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s 
d e l F r e n t e P o p u l a r f r a n c é s . 
T o k i o - L o n d r e s e n 9 4 h o r a s 
r R 0 A 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
L o n d r e s E n e l a e r ó d r o m o 
de G r o y d o n h a a t e r r i z a d o f e -
l i z m e n t e e l a v i ó n j a p o n é s | t 
" V i e n t o de D i o s " t e r m i n a n d o 
a s í el r a i d a é r e o T o k i o - L o n -
d r e s , e n 94 h o r a s , l o q u e c o n s -
t i t u y e u n " r e c o r d " n o t a b l e y 
m u y b r i l l a n t e t r i u n f o de la 
a v i a c i ó n j a p o n e s a . 
E x p u l s a d o s de E t i o p í a 
R o m a A c u s a d a s de a y u d a r 
a l o s a g e n t e s s e c r e t o s i n g l e s e s 
3 m u j e r e s n o r t e a r a er ica .nas^ 
m i e m b r o s do l a s o c i e d a d de m i -
s i o n e r o s , s e r á n e x p u l s a d a s fie 
E t i o p í a . S i n e m b a r g o , n o s e r á n 
estas t r e s p e r s o n a s las ú n i c o s 
e x p u l s a d a s d e l p a í s . 
S i e t e m i s i o n e r o s ingleses 
han r e c i b i d o o r d e n de a b a n d o -
n a r A d d i s A b e a en e l p l a z o de 
u n a s e m a n a . 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s . A 
m e d i d a q u e l o s r o j o s se v a n 
v i e n d o u n p o c o m á s a p u r a d o s 
se i n t e n s i f i c a l a c a m p a ñ a de 
c a l u m n i a s y e m b u s t e s , s i es 
q u e se p u e d e i n t e n s i f i c a r m á s , 
p o r q u e n o s a b e n h a c e r o t r a 
c o s a , p e r o de p o c o a e s t a p a r -
te , l a c a m p a ñ a se h a i n t e n s i -
f i c a d o t a m b i é n e n e l e x t r a n j e r o 
c a m p a ñ a b i e n p a g a d a p o r c i e r -
t o , a u n q u e a c o s t a d e l p r o d u c -
t o d e l r o b o d é l o s B a n c o s y c a -
sas p a r t i c u l a r e s . 
E n d i c h a c a m p a ñ a se h a c e 
h i n c a p i é s o b r e l a s i t u a c i ó n q u e 
s e g ú n d i c e n , es a p u r a d í s i m a 
e n n u e s t r a z o n a , l a d e p r e s i ó n 
q u e p e s a s o b r e n o s o t r o s , q u é 
nos v e m o s y a p e r d i d o s y t r a -
t a m o s de e s c a p a r . P e r o n u e s -
t r o e s p í r i t u e s t á t a n d e c a í d o , 
q u e se r e f l e j a e n e s t a c a r t a 
q u e v o y a l e e r : 
E x c m o . S r . D . G o n z a l o Q u e i -
p o ' d e L l a n o . 
E m p i e z a d i s c u l p á n d o s e p o r 
el a t r e v i m i e n t o de d i r i g i r s e d i -
r e c t a m e n t e a l g e n e r a l y a ñ a d e 
P r e s t o m i s s e r v i c i o s c o m o o f i -
c i a l de t e l é g r a f o s e n l a c e n t r a l 
de S e v i l l a y e n p o s e s i ó n d e l e m 
p i e o de a l f é r e z de c o m p l e m e n -
o d e l b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s 
M i n a d o r e s de sde e l m e s de j u -
l i o p d o . m e d i r i g í a V . E . p a r a 
l o g a r l e m e p e r m i t a o c u p a r 
u n o de los p u e s t o s q u e m i s d o s 
l i e n n a n o s . M a n o l o , c a d e t e de 
I n f a n t e r í a y A n g e l , D r . e n D e -
r e c h o , d e j a r o n v a c a n t e s a l d a r 
su v i d a p o r E s p a ñ a , v o l u n t a -
r i o s a m b o s e n e l g l o r i o s o t e r -
c i o e s p a ñ o l . E n l a s e g u r i d a d de 
que s a b r á a y u d a r m e a s e g u i r 
su e j e m p l o e tc . , l o f i r m a J u a n 
F r a j e r a V a r g a s de Z ú ñ i g a " . 
E s p a r a m í u n a g r a n s a t i s -
C a c c i ó n v e r q u e h a y m u c h a -
c h ó s q u e d e j a n l a t r a n q u i l i d a d 
ele s ú s s e r v i c i o s e n u n a c a -
r r e r a a l a q u e d e d i c a r o n t o d o 
sn e s f u e r z o , p a r a l u c h a r , c o n 
las a n u a s en l a m a n o , e n f a v o r 
de l a d i g n i d a d y m e e n c o n t r a -
r á s i e m p r e d i s p u e s t o a f a c i l i -
t a r l e t o d o l o q u e desee p a r a 
q u e c u m p l a c o n s u d e b e r c o n 
l a s a r m a s . 
S i g u e l a campaña de insidias 
y c a l u m n i a s q u e se v a e x t e n -
d i e n d o p o r e l e x t r a n j e r o , na-
t u r a l m e n t e bien pagada y cons 
t a n t e m e n t e se e s t á n c e l e b r a n -
d o r e u n i o n e s y e n t o d a s e l l a s 
se h a b l a de f a v o r e c e r a l g o b i e r 
n o " ' l e g í t i m o " . E n P a r í s h a h a -
b i d o u n a e n l a q u e h a b l ó Mar-
t í n e z B i r r i a a n t e e l P r e s i d e n -
te d e l P a r l a m e n t o belga. Tam-
b i é n h a b l ó é s t e s e ñ o r y o t r o s 
c o m o é l . ¡ D i o s los c r i a y ellos 
se j u n t a n ¡ H a b l a r o n t o d o s lo 
m i s m o , p r e t e n d i e n d o convencer 
a l g o b i e r n o i n g l é s de q u e s u 
i n t e r é s p a r t i c u l a r e s t á e n apo-
y a r l a d e m o c r a c i a de E s p a -
ñ a . 
D u e l o s , s e c r e t a r i o d e l P a r t i -
do C o m u n i s t a , t a m b i é n e s t u v o 
v o c i f e r a n d o , p r o f i r i e n d o ame-
n a z a s c o n t r a I t a l i a y A l e m a n i a . 
¡ A s í ladran a la luna los pe-
r r o s y l a l u n a se s o n r í e ! 
E n cuanto a que ese gobier-
n o sea c o n s t i t u c i o n a l , l o es 
m u e b o m e n o s q u e c u a l q u i e r 
o t r o desde l a s C o r t e s de Cádiz 
S o n m u c h o s l o s a r t í c u l o s de 
l a c o n s t i t u c i ó n q u e e l g o b i e r -
n o de V a l e n c i a n o c u m p l e , p e -
r o v a m o s a s e ñ a l a r a l g u n o s . 
E l 26 de l a C o n s t i t u c i ó n , q u e 
a p e s a r de s u a r b i t r a r i e d a d , re-
c o n o c e y r e s p e t a l o s d e r e c h o s 
de l a I g l e s i a y de l a s ó r d e n e s 
r e l i g i o s a s , y h a n s i d o a s a l t a -
d a s t o d a s l a s i g l e s i a s , q u e m a -
das , y s a q u e a r l a s y a s e s i n a d o s 
los r e l i g i o s o s y p e r s o n a s p o r 
el solo d e l i t o de l l e v a r u n e s c a -
p u l a r i o o u n a m e d a l l a . 
s C i t a d e s p u é s l o s d i f e r e n t e s 
a r t í c u l o s de l a c o n s t i t u c i ó n 
q u e a f e c t a n a l a c u e s t i ó n r e l i -
g i o s a , a l a p r o p i e d a d p r i v a d a , 
a l a s C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o -
sas , r e l a t a n d o l o s c a s o s de i n -
f r a c c i ó n c o n s t i t u c i o n a l h a c i e n -
d o s u s h a b i t u a l e s c o m e n t a r i o s 
a c e r t a d í s i m o s . T a m b i é n c i t a 
las t a l l a s a l a L e y de C o n g r e -
g a c i o n e s R e l i g i o s a s a s í c ó m o 
a l C ó d i g o P e n a l , y a l a i n d e -
p e n d e n c i a de l o s t r i b u n a l e s . 
H e a h í d o n d e e s t á n l a d e -
m o c r a c i a y l a l i b e r t a d de ese 
g o b i e r n o " l e g í t i m o " , q u e n e -
c e s i t a de l a m e n t i r a p a r a s o s -
t e n e r s e , m i n t i e n d o e n s u s p a r -
tes o f i c i a l e s , q u e e s t o s d í a s , so 
b r e t o d o , c o m p r e n d e n u n a s e -
r i e de a t a q u e s q u e n o r e a l i z a -
r o n , o b t e n i e n d o e l m á s i o t u n -
d o f r a c a s o , p u e s n a h a n c o n s e -
g u i d o r o m p e r n u e s t r a l í n e a p o r 
n i n g u n a p a r t e . M e n t i r a t a r a -
d o ; a t a q u e s y r e a c c i o n e s q u e 
m o s r e a l i z a d o , p a r a . a ñ a d i r 
d e s p u é s q u e n o s h a n r e c h a z a -
d o ; a a q u e s y r e a c c i o n e s q u e 
n o h a n e x i s t i d o . 
E s t a t a r d e , l a r a d i o V a l e n c i a 
h a e s t a d o d i c i e n d o q u e e n e l 
s e c t o r de P e ñ a r r o y a h a s i d o 
c o p a d o t o d o e l r e q u e t é , q u e -
d a n d o p r i s i o n e r o e l t e n i e n t e 
c o r o n e l R e d o n d o . 
P a r a q u e se v e a l a v e r d a d de 
e s t o b a s t e d e c i r q u e e l t e n i e n -
te c o r o n e l R e d o n d o y e l r e q u e -
t é q u e m a n d a e s t a b a e n L o p e -
r a y s o l o u n a f r a c c i ó n d e l m i s -
m o se h a l l a b a en P e ñ a r r o y a , 
q u e se h a b a t i d o c o n u n e s p í -
r i t u t a n g r a n d e q u e h a c a u s a -
d o g r a n d e s t r o z o e n e l e n e m i -
g o , q u e e r a m a n d a d o p o r u n 
s i n v e r g ü e n z a , u n c a p i t á n q u e 
f u é e x p u l s a d o de C ó r d o b a p o r 
s i n v e r g ü e n z a y d e l E j é r c i t o 
p o r l a d r ó n . 
E n e l d í a de a y e r , c o m o y a 
s a b e n , e l e n e m i g o i n t e n t ó r o m - I 
per eL f r e n t e de M a d r i d p o r 
d i s t i n t a s p a r t e s , r e a l i z a n d o a t a 
q u e s de v e r d a d e r a v i o l e n c i a , 
c o n t o d a c l a s e de e l e m e n t o s , 
c o n a v i a c i ó n y a p e s a r de e l l o : 
f u e r o n d u r í s i m a m e n t e r e c h a - j 
zaclos, d e j a n d o e n e l c a m p o • 
m á s de 3 .000 m u e r t o s . P u e s \ 
a h o r a t i e n e n el c i n i s m o de d e -
c i r q u e a l c a n z a r o n u n é x i t o en ' 
t o d a s p a r t e s , p u e s c u b r i e r o n j 
l o s o b j e t i v o s s e ñ a l a d o s , q u e i 
e r a n a c e r c a r s e a n u e s t r a s l í - ; 
n e a s ; e s t o s i l o c o n s i g u i e r o n 
e f e c t i v a n e e n te , p e r o d e j a r o n u n 
v e r d a d e r o m a r de c a d á v e r e s 
a l r e a l i z a r l o . ¡ O u é b o n i t o s o b - , 
j e t i v o s e n c o m i e n d a n a l o s m a l 
x i s t a s s u s d i r i g e n t e s ! 
A y e r u n a r a d i o d e c í a q u e 
l a f a m i l i a , d e l G e n e r a l Q u e i p o 
de L l a n o h a e m b a r c a d o p a r a 
I n g l a t e r r a y h o y l o v u e l v e n a 
d e c i r , a ñ a d i e n d o q u e e s t á p l e -
n a m e n t e c o n f i r m a d o , p o r n o -
t i c i a s b i e n c o n t r a s t a d a s r e c i -
b i d a s de G i b r a l t a r . D e . m o d o , 
q u e he s i d o e l p r i m e r s o r p r e n -
d i d o a l e n t e r a r m e de q u e m i 
f a m i l i a h a b í a e m b a r c a d o pa ra . 
I n g l a t e r r a s i n a p e r c i b i r m e y o . 
H a y t a m b i é n o t r a n o t i c i a 
m u y c u r i o s a de J a é n , q u e es, 
p o r e l c i n i s m o c o n q u e m i e n -
te , u n m o d e l o de r a d i o m a r -
x i s t a . D i c e q u e e n l a z o n a r e -
b e l d e a n d a l u z a r e i n a l a m a y o r 
d e s m o r a l i z a c i ó n p o r e l a v a n c e 
s o b r e P e ñ a r r o y a , q u e l o h a c e n 
s e g ú n d i c e n , r a p i d í s i m a m e n t e 
l i a n l l e g a d o ! y s i g u e a 10 o 15 
s o b r e P e ñ a r r o y a y i t o d a v í a no 
k i l ó m e t r o s y se e n c u e n t r a n en 
e l m i s m o s i t i o q u e e s t a b a n y 
a l l í s e g u i r á n h a s t a q u e a m í 
m e c o n v e n g a a v a n z a r y e c h a r -
l o s de a l l í . 
T a m b i é n d i c e r a d i o J a é n q u e 
a G i b r a l t a r h a n l l e g a d o e n 10 
d í a s m á s de 3 .000 m u j e r e s n i -
ñ o s y h o m b r e s j ó v e n e s , m á s de 
6 0 0 c o c h e s y 64 c a m i o n e s , t o -
dos de m a t r í c u l a de G r a n a d a , 
C ó r d o b a y C á d i z . 
¡ Q u é h o r r o r ! ¡ H a y q u e v e r l a 
s i t u a c i ó n de G i b r a l t a r , de s u s 
h o t e l e s , p e n s a n d o l a s p e s e t a s 
que v a n a g a n a r c o n l o s f u g i -
t i v o s ! ¡ P e r o q u é i d i o t a s s o i s ! 
C o n t i n ú a n l a s l u c h a s e n B a r 
c e í o n a e n t r e l a C. N . T . y l a 
F . A . I . c o n t r a l a E s q u e r r a y 
E s t a t C á t a l a y l o s a n a r c o s i n d i -
c a l i s t a s a s e s i n a n o r d i n a r i a m e n 
t é u n o s 30 m i l i t a n t e s de l a E s -
q u e r r a y E s t a t C a t a l á . T a m b i é n 
l a F . A . t. h a d a d o ó r d e n e s p a -
r a q u e n a d i e e n t r e g u e l a s a r -
m a s , s e g ú n q u i e r e e l g o b i e n i o 
c a t a l á n , y e s t á n d i s p u e s t o s a 
r e s i s t i r s e a s u e n t r e g a . 
E n V a l e n c i a c o n m o t i v o de 
u n a t e n t a d o , c o n t r a A l v a r e z d e l 
V a y o , d e l q u e é s t e se l i b r ó p o r 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiii 
E l l i b r o de l a V i e j a G u a r d i a 
Onésimo Redondo 
S a n g r e , l u c h a , p o r e e o u o l ó n , v i o i o r l a 
Onésimo Redondo 
C o r a z ó n m á r t i r , p a l a b r a de p r o f e t a 
Onésimo Redondo 
N i n g ú n f a l a n g i s t a 
N i n g ú n e n a m o r a d o de E s p a ñ a 
p u e d e d e j a r de l e e r 
Onésimo Redondo 
C a u d i l l o de C a s t i l l a 
E i l i b r o a c t u a l , h i s t ó r i c o y s e n s a c i o n a l 
C i n c o a ñ o s de l u c h a 
D o c u m e n t o s f u n d a m e n t a l e s de l n a c i o n a l - s i n d i c a l i s m o 
B a s e d o c t r i n a l p a r a e l f a l a n g i s t a n u e v o 
^ E v o c a c i ó n de d í a s g l o r i o s o s p a r a t o d o s l o s v i e j o s o a -
m a r a d a s 
Onésimo Redotido 
C a u d i l l o de C a s t i l l a 
5 p t a s . 
De venta en l ib re r í a s y en las íefe ^iras de 
Prensa v Propaganda de Faianece 
Pedidos a AdmínistraGión de L I B E R T A D " • Valladolid 
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L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
T e l é f o n o 1 1 3 0 
S E O F R E C E s e ñ o r i t a con carre-
ra de comercio. S i t u a c i ó n angus-
tiosa. B u e n a conducta. Informes 
en esta R e d a c c i ó n . 
¡ P o r l a Pa t r i a , 
e l Pan 
y la Just ic ia! 
illllllllllllilllllInHIlUIM llillllllllllllllllllllillllllllilllllllllllíllílllllillllllllllilllllllllllllllillllllllilH 
España volverá a buscar su 
gloria y m riqueza por las 
rutas del mar. España ha di 
aspirar a ser una gran po-
tencia marítima, para el pe-
ligro y para el comercio. 
Exigimos para la Patria 
igual jerarquía en las flotas 
y en los rumba', del aire. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Serv ic io por m e n ú y a la c a r t B 
Habitaciones con todo confort / o ó 
Bar Restaurant i U A S 
Sinieia i ia carta Pracias mMm 
CID, 3 Teléf. 1013 L ¿ O N 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Espec ia l idad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
I m o o r t a c i ó n directa 
de los nrincinales puertos 
B Á Z A R T O M l 
Ordoño IX, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
FRANCISCO MOHEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de Q a 12 
v de 4 a 6. 97 
A N U N C I O 
Se necesitan 
dos torneros 
Informes: Talleres de 
H . de M . M A R T I N E Z 
El 
a f é N o v e 
más acreditado de esta 
capital. 
Almacén de Golonialei 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
=5) Teléfono i 5 1 1 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Se ranos. 13. 
S E D E S E A C O M P R A R de oca-
*i.̂ V•, m í " " . : : . - e scno ir , de oncma 
o v iaje , y caja registradora. Ofertas 
ñor escrito a Ia A d m i r i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
C O C H E R A , se arrienda barata. 
Paseo de la L e a l t a d , 2 1 , antigua 
Castro G i r o n a . I n f o r m a r á n en la 
misma. 
D E L E G A D O se necesita para 
importante entidad de cobro de 
C r é d i t o e informes Comercia les . 
Prec i sa ser activo y b ien relaciona-
do. Dir ig irse a l J . Labrador , A v e -
n i d a ae R o m a , 3 2 , 3 . ° , derecha. 
Imprenta Falange, editora de 
e t IE3 z a o ^ 
P R O A D o m i n g o 11 de A b r i l de 1 9 3 7 
¡Éfcfcor s a l i d o de su c a s a a n t e a 
rie l a h o r a h a b i t u a l , e l m i n i s -
¡ c ó de l a G o b e r n a c i ó n , G a l a r -
m̂ -. d e t u v o a v a r i o s m i e m b r o s 
fe (a F . A . I . . p e r o i n m e d i a t a -
m e n t e se p r e s e n t ó G a r c í a O l i -
'Ver q u e / e x i g i ó í a l i b e r t a d de 
a q u e l l o s , l o q u e c o n s i g u i ó d e s -
p u é s de h a b l a r f u e r t e a d o ñ a 
\ n g c l i t a . P a r e c e q u e se h a b í a 
a p l i c a d o l a l e y de f u g a s a a l -
luno de l o s d e t e n i d o s . D e s -
p u é s se f o r m ó , u n a m a n i f e s t a -
de a n a r q u i s t a s , q u e pe-
^ i í a í ! l a d i m i s i ó n de G a l a r z a y 
% i i p r o c e s a m i e n t o . 
E l b o m b a r d e o d é V a l l a d o l i d 
ha t e n i d o t o d o é l c a r á c t e r de 
u n c r i m e n c a n a l l e s c o . U n a v i ó n 
r-ojo, c o n l o s d i s t i n t i v o s - n a -
../•.ionale.s p i n t a d o s e n s u s a l a s , 
má d e c i r , c o m o s i f u e r a u n a p a - , 
r a t o n u e s t r o , p u e s v o l a b a m u y 
l i a j o . se q u e d ó c o n t e m p l á n d o -
l o , y e n t o n c e s a r r o j ó u n a s b o m 
has, q u e c a u s a r o n b a j a s e n t r e 
mujere .c y n i ñ o s . ¡ Q u é c a n a -
. D a c u e n t a de i o s d o n a t i v o s 
fecibidos d u r a n t e e l d f a y t e r -
m i n a su c h a r l a . 
N O T I C I A S D E L E X T R A N J E R O | 
E n v í s p e r a s de u n a c u e r d o í t a -
l o - r u m a n o 
P a r í s — . L o s p e r j ó d m o s f r a n -
ceses c r e e n s a b e r q u e e l r e y 
de R u m a n i a h a c e l e b r a d o v a -
r i a s e n t r e v i s t a s c o n e l E m b a -
j a d o r i t a l i a n o e n B u c a r e s t . - l a s 
c u a l e s t e n í a n p o r f i n a l i d a d la 
c o n c l u s i ó n de u n a c u e r d o i t a -
l o - r u m a n o s o b r e l a b a s e d e l 
a c u e r d o i t a l o - y u g o e s l a v o . 
R o o s e l v e t no r e b a j a r á el p r e c i o 
d e í o r o 
W á s h i n g t o n . — E l p r e s i d e n -
t e R o o s e v e l t h a d e s m e n t i d o l o s 
r u m o r e s a c h a c á n d o l e l a i n t e n -
c i ó n de r e b a j a r e l p r e c i o del 
o r o . 
El c o r o n e l L a R o c q u e p r e s e n -
t a u n a d e n u n c i a 
P a r í s E l r e p r e s e n t a n t e l e -
g a l d e l c o r o n e l L a R o c q u e h a 
d e c i d i d o p r e s e n t a r u n a denun-
c i a c o n t r a l o s r e s p o n s a b l e s de 
los s u c e s o s s a n g r i e n t o s de C l i -
c h y . h a b i e n d o e m p r e n d i d o y a el 
p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l c o r r e s 
p e n d i e n t e . 
L O S n ^ c r O T A S A F R I C A N O S E N C A D E N A B A N A 8 U 8 
E S C L A V O S A R M A D O S C O N L A N Z A S P A R A Q U E N O 
P U D I E R A N E S C A P A R S E L A B A T A L L A . H O Y , L O S 
D E S P O T A S B O L C H E V I Q U E S E N C A D E N A N A L O S M I L I -
C I A N O S J U N T O A L A S A M c . r R A i . L . 3 . D O R A S P A R A Q U E 
M U E R A N A 5»? L Z I O 
A c u e r d o e t e n ó m i c o de A'onia -
n i a 
Be r i i i i . - — L a s n e g o c i a c i o r í e s 
e c o n ó m i c a s e n t r e D i n a m a r c a 
y A l e m a n i a , h a n l l e g a d o a b u e n 
é x i t o . T a m b i é n se d i c e e n l o s 
c í r c u l o s a u t o r i z a d o s , q u e e l 
a c u e r d o e c o n ó m i c o g e n n a n o -
m a h c h u r i a n o que f i n a l i z a b a 
e l d í a 1." de j u n i o p r ó x i m o , 
l i a s i d o p r o r r o g a d o p o r ' t r e s 
a ñ o s m á s , s i n h a b e r i n t r o d u -
c i d o en ¿1 m o d i f i c a c i o n e s e s e n 
c í a l e s . 
V e n g a n z a p i n t o r e s c a 
P a r í s L o s c o n d u c t o r e s de 
t r a v í a s de N i z a , p a r a v e n g a r -
se- de l a n e g a t i v a r e c i b i d a a s u 
p e t i c i ó n de a u m e n t o de s a l a -
r i o s , h a n t r a n s p o r t a d o g r a t u i -
t a m e n t e a l p ú b l i c o e n l o s v e -
h í c u l o s . L a g e n t e e n N i z a e s t á 
e n c a n t a d a y a p r o v e c h a l a o c a -
s i ó n p a r a d a r s e p a s e o s , a n h e -
l a n d o q u e l a v e n g a n z a d u r e 
m u c h o t i e m p o . 
i n c e n d i o en M i l á n 
M i l á n ! — S e ha d e c l a r a d o u n 
f o r m i d a b l e i n c e n d i o e n u n a 
f á b r i c a de z a p a t o s de g o m a de 
e s t á c i u d a d , h a b i é n d o s e q u e -
d a d o t o d a s l a s p r i m e r a s m a -
t e r i a s . M á s de 1 0 0 . 0 0 0 p a r e s 
de z a p a t o s , y a f a b r i c a d o s , h a n 
r e s u l t a d o t o t a l m e n t e d e s t r u i -
d o s . 
L i n d b e r g v u e l v e a I n g l a t e r r a 
L o n d r e s — D e s p u é s de termi 
p a r s u v i a j e p o r A s i a , e l C o r o -
n e l L i n d b e r g y s u e s p o s a h a n 
l l e g a d o a I n g l a t e r r a . 
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L a d e f e n s a a e r e a en I n g l a t e r r a 
L o n d r e s , — — ü n p e r i ó d i c o i n - ' 
g l é s i n f o r m a , q u e e l g o b i e r n o 
i n g l é s e s t á d i s p u e s t o a c u b r i r 
e l 75 p o r 100 de l o s g a s t o s p a - ' 
r a l a d e f e n s a a e r e a , l o s c u a l e s 
a s c i e n d e n a l a c i f r a de v e i n t i -
c i n c o m i l l o n e s de l i b r a s . i 
,,: j 
E l r e c l u t a m i e n t o en en I n g l a -
t e r r a i 
L o n d r e s — E l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a c o m u n i c a q u e 6.397 j ó -
v e n e s h a n s i d o r e c l u t a d o s d u -
r a n t e e l m e s de m a r z o a n t e r i o r 
H u e l g a de c e r v e r o s en P a r í s 
P a r í s E l p e r s o n a l de l a s ' 
c e r v e r í a s de l a r e g i ó n p a r i s i - , 
n a h a n d e c l a r a d o l a h u e l g a des , 
de e l d í a 9, h a b i e n d o o c u p a d o : 
l a s f á b r i c a s , m a n i f e s t a n d o q u e 
s i l e s o b l i g a n a e v a c u a r l a s , r e -
t i r a r á n e l p e r s o n a l n e c e s a r i o 
p a r a l a v i g i l a n c i a de l a f e r -
m e n t a c i ó n de l a c e r v e z a . 
i 
F e l i c i t a c i o n e s a l G e n e r a l L u -
d e n d o r f 
B e r l í n . — E l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a a l e m á n h a e n v i a d o a l 
g e n e r a l L u d e n d o r f , c o n o c a s i ó n 
de s u c u m p l e a ñ o s , u n t e l e g r a -
m a de f e l i c i t a c i ó n e n n o m b r e 
d e l E j é r c i t o a l e m á n . . 
A g u i r r e pide m a t e r i a l y h o m » 
b r e s . . . 
V i t o r i a — E n B i l b a o se e n -
c ü e n t r a e l m i n i s t r o d e l g o b i e r ~ 
n o d e V a l e n c i a U r i b e , p e r t e n e -
c i e n t e a l p a r t i d o c o m u n i s t a . 
A g u i r r e y es te s u j e t o h a n c e l e -
b r a d o e x t e n s a s c o n f e r e n c i a s e n 
l a s q u e , s e g ú n p a r e c e , A g u i r r e 
h a d i c h o q u e , de n o e n v i á r s e l e 
a v i o n e s e n a b u n d a n c i a , m u c h a , 
a r t i l l e r í a y v a r i a s b r i g a d a s in~ 
t e r n a c i o n a l e s , t o d a r e s i s t e n c i a , 
s e r á i n ú t i l , p o r q u e y a se htf 
v i s t o q u e l o s s e p a r a t i s t a s y go^ 
m u n i s t a s h u y e n d e s p a v o r i d o s 
e n c u a n t o se a c e r c a n l a s t r o p a s 
d e l G e n e r a l M o l a . 
P a r a t r a t a r de l e v a n t a r e l 
d e c a í d o e s p í r i t u de l a p o b l a -
c i ó n , h a b l ó p o r r a d i o U r i b e . 
L o s f r a c a s o s b o l c h e v i q u e s c o -
m o f o r m a de g o b i e r n o 
P a r í s — E l p r e s i d e n t e d e l 
l - ' a r t i d o S o c i a l f r a n c é s , M r . D o -
r i o t , d e c l a r ó , e n u n d i s c u r s o , 
q u e s e r í a u n a e s t a f a m o r a l 
a y u d a r a l t r i u n f o de u n a f o r * 
m a de g o b i e r n o q u e y a h a f r a -
c a s a d o e n R u s i a b o l c h e v i q u e , 
d o n d e t a l p o l í t i c a n o t i e n e m á s 
o b j e t i v o q u e h a c e r a F r a n c i a 
i r a l a g u e r r a p a r a f a c i l i t a r e l 
c a m i n o a l a r e v o l u c i ó n . E s h o ~ 
r a de q u e se i m p o n g a n l o s p u e -
b l o s a l a i n t e r v e n c i ó n d e n i -
g r a n t e y d e s t r u c t i v a de l o s 
b o l c h e v i q u e s . 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para h o y do-
m i n g o , II de a b r i l . 
Teatro Alíagame 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media tarde 
iFormidabie programa de 
estreno 0. F. A.! 
PRESENTACION de la ex-
traordin ria producción de la 
f *mosa marca U , F. A,, de 
Berlín, titulada 
B A R C A R O L A 
Un» perfecta realización del 
cine germano y una inter-
pretación brillantísima del 
notable actor 
GUSTA V F R O L I C H 
Mañana lunes, a las siete y 
media de la tarde, la produc-
ción COLUMBIA de estreno 
Parias del ensueño 
interpretada por la notable 
pareja NANCY CARROL 
y GEORGE MURPHY. 
y 
Cinema 
En ambos locales grandes 
Sesiones de cine sonoro a las 
4 y a las 7 y media de tarde. 
ExITO FORMIDABLE de la 
no menos formidable pro-
ducción española titulada 
E l b a i l a r í n 
y e ! t r a b a j a d o r 
La1 primera producción cine-
matográfica nacional del in-
signe D. Jacinto Benavente. 
Un film moderno y dinámico 
sobre un fondo muy hu-
mano, en el que centellea 
por entré las aleerres notas 
de la música del maestro 
Alonso, el fino espíritu átl 




ANA MARIA CUSTODIO 
y 
i .AHTOÑÍTA COLOMÉ " i 
D e l G o b i e r n o o i v i l 
WiiiHiiiiifiiiiíijiiiiiniiuiim 
L o s j u g a d o r e s Jud íos - l ad rones I D e l o que v a m o s 
de " p a r c h í s " de n iños I l e y e n d o 
r i .. . . . . . 
De " L a P r o v i n c i a " cié. H u e l -
D o n a t i v o s 
L a A c é i ó n C a t ó l i c a de T o r a l : 
de l o s G u z m a n e s h a e n t r e g a d o ' 
l a c a n t i d a d de 150 p e s e t a s p a r a 
l a S u s c r i p c i ó n N a c i o n a l d e l i 
E j é r c i t o y M i l i c i a s . 
L a m a e s t r a . , n i ñ a s y n i ñ o s de . 
la e s e n c i a fie M a l l o h a n e n t r e - " 
g a d o con d e s t i n o a l m i s m o f i n , 
l a c a n t i d a d de 30 p e s e t a s , i m -
p o r t e de l a r e c a u d a c i ó n de u n a 
f u n c i ó n b e n é f i c a . 
P a r a ei P a t r o n a t o A n t i t u b e r c u -
i o s o 
l')on L u c i o G a r c í a M o l i n e r y 
s e ñ o r a , h a n c o n t r i b u i d o c o n 
•250 p e s e t a s p a r a - l a a d q u i s i c i ó n 
• r i p c i ó n . 
Capacidad de trabajo 
bien remunerada 
D e KA B C " de S e v i l l a : 
" M . L e ó n B l u m es a d e m á s 
de p r e s i d e n t e d e l G o n s e j o de 
F r á n c í a . l a s s i g u i e n t e s c o -
s a s : 
M i n i s t r o d e l C o n s e j o de E s -
do . c o l a b o r a d o r d e l " P o p u l a i -
r e " . a b o g a d o c o n s e j e r o d e l a 
C o m p a ñ í a de G a s de B u r d e o s 
a b o g a d o c o n s e j e r o de l a C o m -
p a ñ í a d e l C a n a l de Suez , a b o -
g a d o c o n s e j e r o de l a s T i n t o -
r e r í a s T h a ó n , a b o g a d o c o n s e -
j e r o de l a s G a l e r í a s L a f a y e t t e 
a b o g a d o c o n s e j e r o d e l o s C a -
m i n o s de H i e r r o d e l E s t a d o y 
a b o g a d o c o n s e j e r o de m u c h a s 
| o t r a s E m p r e s a s y A s o c i a c i o n e s 
c a p i t a l i s t a s . 
Y e l h o m b r e t i e n e t i e m p o p o 
ra t o d o . T o d o s l o s a ñ o s c o b r a ' 
s u m i s i ó n Q s u s d o s m i l l o n e s 
de f r a n c o s y se e n t r e g a f u r i o - t 
s á m e n t e a c o m b a t i r a l o a t o l i - ' 
c i s m o y a l a b u r g u e s í a . \ 
E s t o n o s r e c u e r d a á m u - . | 
l í o s de . n u e s t r o s " R o b e s p i é - , 
4 r r c s ' V . j 
v a : j 
E r e c u e n t e m e n t e v e m o s e n 
los c a f é s de l i a e l v a . a c i e r t a s 
a v a n z a d a s h o r a s de la l a r d e , 
a veces c o i n c i d i e n d o c o n l o s 
i n s t a n t e s e n q u e n u e s t r o s m e -
j o r e s d e s g a r r a n s u s c a r n e s - e n 
lo s p a r a p e t o s , a j ó v e n e s q u e 
a d a p t a d o s a la f á c i l v i d a de l a 
r e t a g u a r d i a , se d e d i c a n a j u -
g a r a l ' • p a r c h í s " . N i n g ú n e s -
p e c l á c n l o m á s d e p l o r a b l e p a -
r a l a s e n s i b i l i d a d de l o s c o m -
b a t i e n t e s , q u e e s t o s f a l s o s e s -
p a ñ o l e s , q u e g r i t a n , g e s t i c u l a n 
de u n a c a m a c o n d e s t i n o a l P a - 1 o l v i d a n a l a P a t r i a , a l r e d e d o r , 
¡ r o n a t o N a c i o n a l A n t i f u b e r c u - de u n t a b l e r o c u a d r i c u l a d o 
l o s o . i u n a s f i c h a s y u n d a d o . 
C o n t i n ú a a b i e r t a e s t a s u s - ¿ . P e r o es q u e n o se s i e n t e l a 
g u e r r a ? Se p u e d e v i v i r e n l a 
r e t a g u a r d i a , c u a n d o se p r e s t a 
u n • s e r v i c i o i m p r e s c i n d i b l e , 
c u a n d o d e d i c a m o s l a s h o r a s l i -
b r e s de n u e s t r o t r a b a j o h a b í - , 
t u a l , a o t r o e x t r a o r d i n a r i o p o r 
E s p a ñ a . M a s no es d i g n o de 
l a - s a n g r e d e r r a m a d a , j u g a r a l 
• ' p a r c h í s " m a t a r e l t i e m p o , 
c u a n d o es e l . t i e m p o e l q u e n o s 
m a t a a n o s o t r o s . 
E l c a f é t i e n e q u e ser u n m i -
n u t o de d e s c a n s o , p e r o n u n c a 
u n a o f i c i n a p a r a r e c o l c c C a r n n 
e j é r c i t o de g a n d u l e s . 
C u a n d o v e n g a n l o s c á m a r a -
das d e l f r e n t e y p r e g u n t e n . ! 
¿ Q u é h i c i s t e s d u r a n t e l a 
g u e r r a ? i 
- Y o , p u e s j u g a r a l ' ' p a r -
c h í s " m i e n t r a s t u c o m b a t í a s . 
Y n o h a b r á á r b o l l o b á s t a n -
le p a r a c o l g a r l e . 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empegado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
nrecios. 
N u e s t r o o a m a r a d a ' • A r r i b a 
I K s p a ñ a " p u b l i c a u n e d i t o r i a l 
c o n el t í t u l o t r a n s c r i t o , d e l 
c u a l e n t r e s a c a m o s l o s s i g u i e n - , 
les p á r r a f o s r e c o g i d o s d e l p e -
'' r i ó d i c o ' • A c c i ó n F r a n c a i s e " : I 
i 
• G r a n n ú m e r o de n i ñ o s d e l l i -
t o r a l m e d i t e r r á n e o h a n s i d o 
e n v i a d o s a R u s i a , y e n t r e ( d i o s 
n u m e r o s o s h i j o s de e s p a ñ o l e s 
n a c i o n a l e s a s e s i n a d o s p o r l o s 
r o j o s . j 
L a C. G . T . r e c o g e s o b r e t o -
do l o s de l a z o n a de l a c o s t a 
v a s c a q u e a u n p e r t e n e c e a l o s 
r o j o s . H e a q u í e l r e l a t o p o c o 
s o s p e c h o s o q u e h a c í a e l p e r i ó -
d i c o b o l c h e v i q u e "Ce S o i r " e l 
23 de m a r z o ú l t i m o , a l a l l e g a -
d a de u n o de esos c o n v o y e s . 
D o s c i e n t o s d i e c i n u e v e n i - ( 
ñ o s de c u a t r o a doce a ñ o s e s - ' 
I,aban a g r u p a d o s a p o p a ,del_ 
c o n t r a t o r p e d e r o a r m a d o de c a - ) 
ñ o n e s y b a t e r í a s a n t i a é r e a s . 
T o d o s s e g u í a n a t e n t a m e n t e y ' 
en s i l e n c i o ' la m a n i o b r a . U n o 
a u n o . l a i n s i g n i a r o j a e n e l 
b o j a l . l l e v a n d o a l g u n o s p e q u e - ] 
ñ a s m a l e t i t a s , o t r o s s e n c i l l a s 
c a j a s de c a r t ó n , y a u n o t r o s 
s i m p l e s f a r d o s , f u e r o n t r a s - . 
b o r d a d o s p o r l o s m a r i n o s b r i - | 
t á n i c o s . C i n c o j ó v e n e s m a e s - ; 
t r o s y m a e s t r a s a c o m p a ñ a b a n 
a esos n i ñ o s . E l " A l k a r d a s u n a " 
e m b a r c ó u n c e n t e n a r de n i ñ o s . 
E l " B i d a s o a n " . q u e s e g u í a , 
e m b a r c ó e l r e s t o . . 
S o b r e el " A l k a r d a s u n a " se 
b a h í a c r e a d o u n a . , a t m ó s f e r a , 
s i n r e c i b i r o r d e n a l g u n a , l o s 
ti i ñ o s e m p e z a r o n a c a n t a r l a 
M a r s e l l e s a , y d e s p u é s l a I n t e r -
n a c i o n a l . . . 
l i s t o s d e s g r a c i a d o s n i ñ o s de 
t a ñ o s , l a m a y o r p a r t e h i j o s de 
í a s ^ í c t i m a s d e l t e r r o r s o v i é t i -
co , i n s t r u i d o s de e s t a m a n e r a 
a b l a s f e m a r : l a s i d e a s de sus . 
p a r i e n t e s , e s t o es e l l a d o m á s 
i n n o b l e de la b a r b a r i e r u s a . 
E l C a r d e n a l l i u n d a i n h a m a -
n i f e s t a d o : E l e s p í r i t u r e l i g i o s o 
q u e i n f o r m a a l o r g a n i s m o de 
l a F a l a n g e E s p a ñ o l a " . Y e l i n -
s i g n e b e n e d i c t i n o F r a y J u s t o 
P é r e z U r b e l d e c l a r a : " C r e o q u e 
el e s p l r i t u a l i s m o de l a F a l a n g e 
s a l v a r á a E s p a ñ a " . 
E l G e n e r a l í s i m o h a d e c l a r a -
do q u e l a c o l a b o r a c i ó n de la 
F a l a n g e s e r á l a m i s m a e n la 
paz q u e e n l a g u e r r a . R e f i r i é n -
d o s e l u e g o a l f u t u r o e s p a ñ o l , 
d e c l a r ó q u e E s p a ñ a s e r á u n a , 
t o t a l i t a r i a , p e r o c o n m u c h a s 
c a r a c t e r í s t i c a s o r i g i n a l e s , en 
vez de l a i m i t a c i ó n de los Go-
b i e r n o s p o r t u g u é s , i t a l i a n o o 
a l e m á n . 
A l s e r i n t e r r o g a d o : u n a v i a -
d o r r o j o de 18 a ñ o s ; c a p t u r a -
d o e n e l f r e n t e d e / T i z o a y a , d e 
q u e s i g u e r r e a b a p o r i d e a l e s , 
m a n i f e s t ó , c í n i c a y í e n t e , q u e a 
é l s ó l o le i n t e r e s a b a " e l d i n e -
ro". 
L a E n c í c l i c a d e l P a p a c o m -
b a t i e n d o e l c o m u n i s m o , h a s i -
do c í n i c a y g r o s e r a m e n t e c o -
m e n t a d a p o r l o s m a r x i s t a s . 
" S o l i d a r i d a d O b r e r a " de-
n u n c i a q u e h a s i d o v e n d i d o et 
c é l e b r e m i s a l de S t a . E u l a l i a , 
h a b i é n d o s e g u a r d a d o e l d i n e -
r o C o m p a n y s y s u s a m i g o s . 
l u á n P a b l o s y C * 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobai'o. 
Teléfono 193S 
(84) L E O N 
S E NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informes, 
Café-Bar HoUvwood. 
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T r a d i c i o n e s l e o n e s a s 
L a ? fíestas d e P a s c u a e n M o d i n o 
Tarde de Sábado Santo; mezcla 
de alegrías d é gloria y tristezas de 
sepulcro. Los niños han guardado 
sus carracas de sonido ronce y 
lúgubre. Los hombres vienen del 
campo, pensativos, mirando a los 
sembrados que comienzan a rever-
decer. En la casa, las mujtrucas de 
pañuelo negro, preparan el hornaz 
—pan de harina > leche que oculta 
codicioso en su seno trozos de ma-
tanzas—. Las jóvenes están plan-
chando; hay que ir a misa el día 
siguiente y todo ha de ser brillante, 
de color de resurrección. 
Despuf s de cenar, las mozas del 
puéblo se reúnen, como concilio de 
amor, en casa de la mayordoma de 
la Asociación de Hijas de María, 
y allí, como abejas hacendosas, 
van labrando el Ramo de la Virgen 
velas blancas vestidas dr capricho-
sos adornos—. Los dedos de las 
jóvenes nerviosean entre la cera y 
entre los papeles policromados. 
Piensan en la Virgen y piensan 
también en sí mismas. ¡La vanidad 
mujeril en todas partes es lo 
mismo! 
A las doce de la noche, cuando 
el Sábado Sant̂  terminó, su nan 
en la puerta dfl nuevo cenáculo 
golpes conocidos: son los mozos 
del pueblo que también h -.n p sado 
la noche en vela. Desde fuera grita 
un< voz robusta y joven: ¿Está 
listo el Ramo de la Virgen? —Sí; 
contesta desde dentro una voz 
femenil. 
Por el sendero que lleva a la 
iglesia—sendero blanco, iluminado 
per la clara luna de Nisán—suben 
los mozos. Dos vueltas de cerradu-
ra. Quejido de puerta, y al poco 
tiempo volteo de campanas. No he 
de resurrección, noche de albri-
cias. 
Al comenzar el festivo repique-
teo, abajo, en el pueblo, se ve salir 
de cada puerta una lucecita, y de-
tras d t las lucecitas bultos ne^ross 
que van subiendo jadeantes por el 
tortuoso sendero que termina en la 
iglesia. Ya está el templo lleno de 
gente. Las mujercitas atizan el 
farol, y el chisporreteo df 1 aceite 
turba por algunos momentos el 
silencio augusto de la Casa de 
Dios. Tres mozos salen de la sacris-
tía con la cruz parroquial y los 
ciriales. Las jóvenes cantan con 
voz angelical: 
«¡Díganos la Virgen bella 
las albri' î s quien los lleva; 
los que tocan las campanas 
o las que encienden las velas». 
Se forma la precesión nocturna, 
y la luna entrando y saliendo por 
entre unos vellones,de t ubes, pa-
rece jugar al escondite con la fer-
vor sa comitiva. Se entona el San-
to Rosario, y la procesión sigue 
camino de la Hermita del Santo 
Cristo del Humilladero, o de 1* 
Vera Cruz, como la llama un docu- | 
mentó del año lr74. Dotó esta her- i 
mita, dice la vieja « scritura, Gu- j 
tiérrez del Triguero «en castigo de i 
quebrantar las fiestas» y dejó para 
alumbrar dicha capilla dos huertas, 
«jas cuales no se puedan vender, 
sino que êan de ella (de la hermi 
ta) psra siempre jamás. Y ansí lo 
mando y encargo, a mis hijos todos 
cuatro, Alonso del Campillo, y a 
Bartolomé, y a Magda ena, y a 
Beatriz, so pena de mi bendición y | 
de la de su madre.» Dos años más ; 
tarde, 'ide noviembre de 1576, en i 
las Actas de la Visita Canónica \ 
efectuada por el Bachiller Juan * 
Gutiérrez de Villanueva, se lee lo ! 
siguiente: «Item visitó el Humilla- j 
dero y hermit* de Santa Cruz que 1 
dotó Gutierre del Triguero y halló- \ 
la destejada a culpa de los herede-' 
ros de dicho dotador... y condenó 
a Bartolomé del Campillo y here-
deros de Aícnso del Campi lo, su 
hermano, a cuatro reales para la 
fábrica de esta igle-ia». 
Ha llegado la procesión. La 
puerta un poco crecida por la hu-
medad, se niega a ser franqueada: 
pero al fin vence en la contienda 
la fuerza y el fervor de la multitud, i 
Sobre un altar pobre se eleva | 
una Cruz, y en ella, colgada de j 
tr̂ s clavos, la Tmagen ti el Señor.; 
Una lámpara. Un hachero con ve-
las amarillas. En el suelo húmedo, \ 
a'guras monedas que nadie se 
atreve a toĉ r. porque ŝ n del Cris | 
to. Calla el murmullo de la oración 
y las jóvenes entonan festivas: 
«Albricias, Reina del Cielo, | 
Virgen sagrada María, 
que resucitó el Cordero 
el día de Pascua Florida.» 
Comienza de nuevo el Rosarso y 
vuelve la pro:esión a la iglesia, ! 
y allí, cant-ida l i despedida, tornan 
D e P o n f e r r a d a 
t t V M E M O R A T I O 
E l p a s a d o d í a o c h o a l a s o n -
ce de l a m a ñ a n a t u v i e r o n l u g a r 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de l a 
E n c i n a , de e s t a c i u d a d u n o s so 
l e m n e s f u n e r a l e s o r g a n i z a d o s 
p o r e s t a F a l a n g e l o c a l , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d o l c a m a r a d a 
M a n u e l F e r n á n d e z Y á ñ e z , de 
P o n f e r r a d a , c a i d o e n e l c u m -
p l i m i e n t o d e l d e b e r p o r F a l a n -
ge y p o r l a P a t r i a . 
E l c a m a r a d a " M o r o " c o m o 
a m i s t o s a m e n t e se le d e n o m i -
n a b a , e r a , c o m o t o d o s s a b e m o s 
u n c a m i s a v i e j a p l e n o de i d e a l 
y de j u v e n t u d , l o q u e s i g n i f i c a 
q u e p u s o t o d o .su v a l e r o s o i m -
p u l s o a n t e s y d e s p u é s d e l g l o -
r i o s o M o v i m i e n t o a l s e r v i c i o 
de n u e s t r a j u s t a c a u s a . P e r s e -
g u i d o , e n c a r c e l a d o , m a l t r a t a d o 
p o r l o s d e s g o 
x i s t a s . el v i g o 
r a m e n t o de l i 
m e n t ó , c u l n l i i 
e n e m i g o d i ó 
) e r n a n t e s m a r -
1 de s u t e m p e -
c h a d o r se a u -
a n d o c u a n d o e l 
a b i e r t a m e n t e l a 
c a r a en el f r e n t e de f u e g o . A q u í 
a c u d i ó e l c a m a r a d a " M o r o " y 
a q u í r i n d i ó , en l a t o m a de B o a -
d i l l a l o m á s q u e p o d í a : l a v i d a 
t e r r e n a l q u e h a b í a e m p e ñ a d o 
e n e l t r i u n f o . 
Y a f o r m a e n t r e l o s " I n m o r -
Lalcs." de l a . " G u a r d i a E t e r n a " 
S u a c c i ó n y s u m u e r t e s o n 
l u z y e j e m p l o de F a l a n g e . 
A e s t a s e x e q u i a s a s i s t i e r o n 
l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y c i -
v i l e s de l a c i u d a d , l o s m a n d o s 
l o c a l e s de F a l a n g e y de l a G e n 
t u r i a de O r e n s e a q u í d e s t a c a d a 
y c o m i s i o n e s de c a m a r a d a s de 
l o s p u e b l o s , l a S e g u n d a L í n e a los faroles a deslizarse por el blan-
co sendero y detrás de ellos la muí- de ^ l o o a l i d a d q u e ' d i ó g u a r d i a 
t̂ ûd silenciosa. \ , ,. „, „ 
c o n a r m a s v l o s f l e c n a s e n P . Z o r i t a 
TIEVDA ESPACIOSA se arrien 
dá, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Sote, La Bañezo. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferretería (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S fS. en C.) 
Ordo^o í?, 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
Ordoño IT-2 Telefono T440 (Q7 I 
f o r m a c i ó n , c o n b a n d e r a s y b a n 
d a . 
J e f e l o c a l de P r e n s a y P r o -
p a g a n d a . 
SF, A T.OTHLAN varios pisos en 
Julio del Camno, jo. 
D e L a g u n a de N e g r i l l o s 
El mercado 
Fl me-cado v̂ rifiraoo el día 6 del 
actual se r^aHrñ c^n inuv poca con-
rnrr^ncia d̂  c mpradures v esrâ as 
orpranores, habiend tomado nota 
dp 'as operarinTKS siguientes: 
G'jrba zos gordos. 20 p-set s. 
G: rban70s reerubires 18 50. 
r e ad3 s p m e n d a , hemina, 4,50. 
CentenOj hemina. 5 2̂ . 
Pollos, p-ecin medie, 5. 
Qii' so redon-'o. 3 pesetas k'lo, 
Far-nas del rampo, a la rielva y 
poda del iñ^o. 
Laguna de Negrillos, 6 de rrarzo 
de 1937. 
Fl Jof* Local de P. y P. 
FERNANDO VILLA^ TRIGO 
D e S a n t a s M a r t a s 
Un rasgo netamente 
español 
P l e s e n t i n o M a r t í n e z n o es 
u n h o m b r e m á s : es l a e x p r e -
s i ó n d e l m á s p u r o p a t r i o t i s m o 
s i n s e n s i b l e r í a s . E l r a s g o de 
es te v e c i n o , q u e e n o r g u ü ^ c c a 
l o d o n n p u e b l o , es e i r a s g o de 
u n v i e j o s o l d a d } de l a P a b i a , 
q u e h a s a b i d o a n v a r L i , i . n s l a 
m e r e c e r d a r s u s a n g r ? p ; ) r ( b a 
a l l á en L a r a c h e d o n d e f u é h e -
r i d o , p r e m i á n d o l o c o n u n a c r 
p e n s i o n a d a . 
Y h o y es te p a t r i o t a , h u m i l d e 
h e r r e r o d e l p u e b l o , c r e y é n d o s e 
a ú n en d e u d a c o n s u P a t r i a , 
t i e n e e l r a s g o , p a r a c o n e l l a , 
d e l h i j o - m á s c a r i ñ o s o , c e d i é n -
d o l a a l o q u e se h i z o a c r e e d o r 
c o n s u s a n g r e g e n e r o s a , y l o 
q u e c a s i n e c e s i t a p a r a v i v i r : to 
do un t r i m e s t r e de s u 
p e n s i o n a d a : t r e i n t a y s e i s p e s e 
t a s . c i n c o c é n t i m o s , q u e i n g r e -
s ó , a l c o b r a r l o de H a c i e n d a , 
p a r a e l G l o r i o s o E j é r c i t o N n -
c i o n a l . 
C u n d a n e s t o s e j e m p l o s q u e 
h a b l a n , p o r s i s o l o s , de l o s v e r 
d a d e r o s e s p a ñ o l e s . 
G i l 
1 ) e l e g a d o de P . y P. 
D e P o n f e r r a d a 
O r o p a r a E s p a ñ a 
Relación del oro recaudado por 
FaJange Española de las 
J . O. N S, de Ponferrada, 
con destino a la Suscripción 
Nacional: 
(Conclusión) 
Juana N eto Lobato, un se-
llo; Esther Alba, u n a sortija y 
una p l a c a ; José Lucas Galle-
go, 2 alianzas y u n a C a d e n a ; 
Julito Ter;ón Yiñuela, un a n i -
llo, una cadenita y medalla, y 
una moneda mexicana de 5 
pesos; Sergio Alcón, un par 
gemelos y una sortija; Espe 
ranza Fernández Pérez, un 
durLlo de oro; Maila Fernán-
dez, un durillo; Julia y Alto 
nio Fernández, 2 durillos; R0. 
berto Fernández, 2 pesos me-
xicanos; Manuel Valcarce, una 
moneda de 20 pesetas; Julia 
Valcarce, una moneda Carlos 
IV, año 1792, peniientes y 
alfiler; Vicente Fernández, un 
sello; Eusebia Villa Franco 
un sello; Miguel González 
Franco, una a'ianza; María 
Luz Matías, una cadena, un 
trozo de pendiente, 2 mone-
das de 25 pesetas y una de 
una jibra; Alférez de la Guar-
uz dia Civil, una cadena de veloj. 
j Capitán Reigada, una anilla 
de cinturón y pasador; Un 
amante de la Patria; una caja 
de reloj y dos monedas de 
25 pesetas; Eduardo y M. Ta-
hoces, una sortija y 3 pen-
dientes; Juan Pénelas, 2 ani-
llos y un pendiente; T/aría 
Fernández, un par de psn-
Cl,U2 dientes; señora de Casimiro 
Casares, dos pendientes; En-
rique Rodríguez y María Luz, 
una sortija y pendientes; Can-
delas Calleja, una sortija; Pi-
lar Casado, una sortija y 3 
pendientes; Umbelina Rodrí-
guez, 2 alianzas, botonadura 
de 3 y 5 pendientes; Antonio 
Vizcaíno, una cadena de oro 
con medallita.; Benjamín Pé-
rez, un sello de B. P., una 
moneda de 25 pesetas y dólar 
mexicano. 
Ayuntamiento de Vega de 
Espinareda, 2 alianzas, un se-
llo, '.ma cadena con medalla, 
2 sellos y 3 pares de pendien-
tes; Centuria de Orense, una 
cadena, un pendiente, un bi-
llete a.gentino 50 centavos, 
un Hem de ÍO chelines; Eulo-
gio Cuestas, 2 cadena1-, una 
idem caballero y un par ge-
melo?, una moneda de Car-
los IV de 20 pesetas, 2 ídem 
de ídem de 10 ídem, una ídem 
de 2 dólares, una ídem cuba-
na de 4 pesos, una ídem me-
xicana de 5 pesos, 8 ídem 
ídem de 2 y medio pesos, una 
sprtija con moneda de 2 pe-
> os; Un desconocido, un ara 
y un par pendientes. 
C l R l A C O S a s t r e r í a 
la [aüdad lia hcclie nuestra reputación 
Ordoño II, 2 lti3 Teléfono 1749 
Compañía Españo la de S e g u r o s 
Accidentes - Responsabilidad Civil 
Con importante cartera en esta provincia, 
desea A G E N T E para la misma. 
Preferidos profesionf.les. 
Dirigirse: Hotel O.iden, habitación 404.— L E O N 
G a r a g e y T a l l e r e s 
de A U T O - S A L O N 
S o c i e d a d A f l ó o l m a C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r e s 
Padre Isla, 19 y Vlllalranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena, carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial I*1 O I D í45̂  í 
/hUM de Aeüudidti 
Oro para ia Patria 
Recibido «n el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Camilo López, de 
Gordoncillo, una sortija y un 
pendiente (1,50 gramos); Juan 
Ovejero, de Gor loncillo, una 
botonadura, cadena y dije, un 
alfiler de corbata y una sorti-
ja (33 gramos); y una moneda 
isabelina de 20 pesetab (6,50 
gramos ; D. Manuel García 
Fernández (capataz), de Rie-
lio, una moneda de plata de 
Carlos IV (26 gramos); doña 
Carmen y D, Joaquín Valcar-
ce Abello, de León, dos bi-
lletes del Banco de Inglaterra 
d2 una libra cada uno. 
D.a Amalia del Río Zorita, 
de León, dos alianzas (6,50 
gramos); D. Angel Carrizo 
(párroco), de Villa demor de 
la Vega, una moneda alfonsi-
na de 25 pesetas (8 gramos); 
D. Fernando Crespo, d e 
León, varias monedas plata 
(342 gramos; D.a Dolores Do-
noso Cruz, de Moreda (Astu-
rias), 3 sortijas de sello (18 
gramas); D.MaximinianoMar-
tínez Vázquez de Prada, de 
•Valdevimbre, dos onzas (54 
gramos). 
Ahogado en el río Tuerto 
Al vadear el rio Tuerto, en 
ei sitio conocido por «El Pi-
són», término municipal de 
La Bañeza, con un carro y 
una yunta de bueyes, el veci-
no José Falsgán fué arrastra-
do por la corriente de las 
aguas, pereciendo. Hasta la 
.: fecha, no ha sido hallado el 
cadáver. 
Un suicidio 
En el sitio conocido por 
«San Pelayo», del pueblo de 
Pobladura de Pelayo Fonte 
cha, puso fin a su vida, arro 
jándose a un pozo, el vecino 
del expresado pueblo Victo-
rio Vidal Pellitero, 
Ignóranse los móviles que 
le impulsaron a adoptar tan 
reprobable resolución. 
E t I P O L L 
Especialidades e iéctrhas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Radío León 
P r o g r a m a p a r a hoy 
A las doce: Discos de mú-
sica selecta. Servicio de infor-
mación dedicado a la provin 
cia. A las doce y treinta, cie-
rre de la estación. 
A la^ catorce: emisión de 
sobremesa. Fragmentos de 
las zarzuelas «El Ama» y 
«Azabache». Retransmisión 
del servicio de información 
desde Burgos. 
A las diecinueve. Música 
ligera. A las diecinueve y 
treinta, cierre de la estación, 
A las veinte: Jotas. Cancio-
nes populares. Retransmisión 
del servicio de información 
desde Burdos. 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
í' epresentante: Eulalio Alvarez 
Trobajo del Camino (73 
o n e s a 
(36) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
k aÉi ten parturiuitas v casos oulrmcis de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
L A G A F A D E O R O 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNKTS : ÍÍNYRÉ'GA A L • DIA' 
O H D O Ñ O 11. 4 . — L E O N «¡os) 
De la Casa de Socorro 
Fueron curados; El solda-
do de Infantería Florentino 
Magaz, de 22 años, de varias 
erosiones leves en la mano 
izquierda, producidas al caer-
se de un carro, casualmente. 
A Alberto Juárez García, de 
5 años, le fué extraído un 
proyectil de la parte lateral 
interna de la rodilla izquierda 
y se le seguirá curando hasta 
su completa curación, por tra-
tarse de un evadido. 
Segismundo Morube, de 10 
años, de una erosión en la 
región rodilla derecha, casual 
y leve; pasó a su domicilio, 
Paseo de San Francisco. 
Manuel Giménez, de 38 
años, de una pequeña herida 
en el occipital, salvo acciden-
te, leve y casual. 
La Casa tan antigua 
como ac-editada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GlfON 
SE VENDE piso amueblado com 
pletamente nuevo, y se alquila e[ 
piso en casa nueva. Carretera de 
Trobajo, junto a las Aguas Mine-
rales. 
H o r a r i o y P r o g r a m a 
de la «Radio Nacional» al 
servicio de la liberación de 
España 
Onda; 274 metros=l095 kilociclos 
U'OO—15'00 horas. Mú 










ticiario oficial en varios 
idiomas. 




23c00—24'00 horas. Mú 
sica clásica, diversos. 
24'00—24'15 horas. Par-
te oficial. Crónica. 
24í15~24'30 horas. Mú-
sica. 
24 '30-^80 horas. Ser-
vicio de Prensa. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la se-
sión de mañana, lunes. 
Estado de fondos. Moción 
de la Alcaldía para el nom-
bramiento de Recaudador de 
ConsumOi. Instancias de don 
Manuel Cartalapiedra y D.Ri-
cardo Rubio, informadas. Ac-
ta e informe de la Comisión 
de Obras, en la reunión de los 
v cinos de las calles de San-
tisteb-sn y Ossorio y Lancia, 
para construcción de una ace-
ra. Idem de la distribución de 
contribuciones especiales que 
les corres} onde abonar por 
las obras de explanación y 
demás, en las calles de Lucas 
de Tuy y Colón. Comunica 
ción del Sr. Director de la 
Prisión Provincial,informada. 
Presupuesto de la pavimenta-
ción de la calle donde está e' 
Gobierno Civi l . Idem para la 
construcción de alcantarilla 
de la calle de Astorga a la 
carretera de Caboalles hasta 
la de Villanueva de Carrizo. 
Instancia de D.a Fa.stina 
Diez Viejo, informada. Distri-
bución de fondos. Pagos. 
"Ola del Plato Unico" 
Hoy 15 de Abril de 1937 
M e n ú oficial 
Medio día; Menestra a la 
Española y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Chuletas con pata-
tas y un posire de cocina. 
iids 
Clínica dental 
Ordoño H. 1 "r^l. T 
íelétnno 9̂-7 '">-' 5 
irsin 
eo r ] 
Música 
Programa de las obras que 
interpretará la Banda de Mú-
sica del Regimiento de Bur-
gos, número 31, hoy, en la 
Plaza de S¿n Marcelo, a las' 
once y media: 
P r i m e r a parte 
Pepita Greus. pasoioble, 
Pérez Chovi. 
La linda tapad , fantasía de 
la zarzuela, Alonso. 
Largo, Haende). 
Preciosa, Obertura, Weber. 
Segunda parte 
Poema Musical, a) Noctur-
no.—b) Andante Religioso.— 
c) Amanecer, Carnerero. 
Zoraida, danza oriental, 
R. Dorado. 
La ro^a d i l Azafrán, selec-
ción de la zarzuela, Guerrero. 
Madrina de guerra 
La solicitan: los soldados 
de la 4.a compañía del 5.° ba-
tallón,del Regimiento de Bur-
gos núm. 31, Heliodoro Ro 
dríguez, Demetrio Robles, 
Díaz, Ensebio Alcoba, Valen-
tino Sastre, José Jáñez, Mi-
guel Vázquez y Antonio Cas-
tillo, cabo; los falangistas per-
tenecientes a la 2.a Centuria 
Catalana en Q djona(Madrid), 
Bienvenido López Ruiz y 
Manuel Martínez y los tam-
bién falangistas de San Mar-
cos (León), Melchor López 
Bodelón, corneta, y Miguel 
Alvarez Fernández, pertene-
ciente a la 6.a centuria. 
Registro Olvli 
En el día de ayer sólo se 
practicó una inscripción que 
correspondió a la sección de 
defunciones; Maximina Alva-
rez Alvarez, de 69 añes . 
F a r m a c i a s 
Turno de hoy domingo 
De nueve de la mañana, 
a ocho de la noche 
Sr. Borredá Santa Cruz 
Sr. Alo ¡so Padre Isla 
Turno de noche: de.ocho 
de ia noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vega Florez Padre Isla 
^ B o l e t í n O f i c i a r d é l a 
p rov inc i a 
Viernes 9 
instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza, de León 
Anuncio sobre mat r í cu la do 
enseñanza no oficial ( l ibre) . 
Edictos de juzgados, entro 
ellos uno del de Ins t rucc ión do 
Vi l lal'r anca del Bierzo, por 
muerto del vecino que fué . de 
Vega de Kspínareda Aurelio 
Macote, para que comparezca 
el legionario Eliseo Rodríguez. 
Sábado 10 
Comisión depuradora del 
Magisterio Relaciones do 
maestros citados para recoger 
ciertos documentos. 
Sección de Esiadística .-Rec-
iificación del Padrón de Habi-
tantes de mi 1 • n ovecientos troin 
ta y seis. 
Edictos de juzgados. 
A m u e b l e su ccisu con gusto. . . 
veo usted o • 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E Ó N 
ooooooaooooooooa aoaoooooaaaaoaoaaooeBasaoaaaooaooooaa DO! 
A " V T R O 
A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
reciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
de f esetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia D. LUÍS Norvertü Hemánder 
10 Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán,) 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t ó l e s 
I O S ü 8 Ü U A \ E Z - Lfr B a ñ e z a ( L e ó n ) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
, '... . . que debemos obedecer . 
A los fa'anfifistas el 5 por 100 de d^scuen^ 20) 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadore». 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
tnstalaciónes de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS». 
<6 Indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 91 
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Tk- ía vida, twMta 
Para nuestro "ahijado" Santa 
Oiaila 
Según nos comunican en la 
Alcaldía, m a ñ a n a lunes, doce 
de.l corriente, a las seis de la 
tarde, se cierra la suscr ipción 
en favor de nuestro ahijado el 
pueblo de Santa Olalla. 
Gomo son muchos los veci-
nos de León que, aun pudien-
do, no han contribuido con su 
óbolo a esta gran obra p a t r i ó -
tica, nos ruega el Sr. Alcalde 
•hagamos este úl t imo llama-
miento, por lo que esperamos 
que todos acudi rán m a ñ a n a , 
para engrosar la referida sus-
cripción y que el nombre de 
León quede en el lugar que le 
corresponde ante el compro-
miso contra ído con ese m á r t i r 
pueblo toledano. 
Ooctcr M. García Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaz î San Isidro, n.0 6, pral. 
Multas impuestas por la Alcal-
día 
A D. Marcelo Di^z y Diez, 
calle de la Rui número 11, 
100 pesetas, por co-nprar 90 
docenas de huevos en la Pla-
za M-jyor, antes de las doce, 
al vecino le Villadangos Se-
verino Vidal. 
A D. Juan Alonso, dueño 
de la fábrica de jabones sita 
en Ordaño II número 2 >, 
100 pesetas por dar salida a 
la sosa cáustica, inundando 
los solares próximos, con ex 
posición para la salud pública. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
sé aespact.an en (85 
hueve» ía Mno»*rna. Cervantes. 3 
Hueven Vilduej a. Padre isla V 
Vicario castrense 
La orden de la plaza de esta 
guarnic ión ha publicado" lo s i -
guiente : 
Dispuesto por la Superiori-
dad que, ínter in no se resta-
blezca la Jur isdicc ión ec les iás -
tica castrense, sea el l imo. Se-
ñor Obispo de la Diócesis res-
pectiva el que ejerza la autor i -
dad religiosa y designe Vicario 
para los asuntos religiosos re-
lativos a militares, ha sido 
confirmado en el referido car-
go, que ya venía ejerciendo en 
esta Diócesis, el Rvdo. p re sb í -
tero, licenciado D. Teófilo Gar-
cía Fernández , Capellán 2.° del 
Ejérc i to . 
Felicitamos al digno Vicario 
castrense y le deseamos m u -
chas prosperidades en su car-
go. El Sr. García Fernández 
ojeree también con gran celo y 
Audiencia 
Señalamientos para la se-
mana que entra: Lunes 12.— 
Una causa precedente del 
Juzgado de León, contra 
Eduardo Cortés, acusado d? 
tenencia ilícita de arma, al 
que defenderá el Sr. Pinto; 
otra de Sahagún, contra Juan 
Mendia Huerta, actuando de 
abogado y procurador, res 
pectivamente, Combarros y 
Fiórez. 
Para el 13, martes, una de 
E l comandante M a r t í n e z 
Ped resa 
Ha sido, ascendido- a co-
man dánte el cuito capitán de 
Estado Mayor de este Gobier 
no Militar de León, D. Anto 
nio Martínez Pedresa. 
Lleva el Sr. Martínez Pe 
drosa machos años en León, 
está casado con una leonesa | 
y es de sobra conocido por su i 
actuación en el Regimiento I 
de Burgos, primero, y en el \ 
Gobierno Militar después, tras; 
de haber conquistado el hon I 
rroso fajin azul. j 
Labor abrumadora la que 
Ponferrada, contra Silverio .cayó sobre el joven oficial, 
Martínez, por lesionas, aboga-; tanto durante la revolución 
dos Moliner y Rueda; otra de asturiana del 34 como 
Astorga, contra Paulino Fer-
nández, por hurto, actuando 
como abogados Molleda y 
Rey. 
Miércoles, 14, contra Fran-
cisco Martínez, por hurto, 
actuando como abogado y 
a sat isfacción de la Superiori- procurador los Sres, Escan 
ciano y Crespo; otra de La 
Bañeza, contra Basilio Piieto, 
dad, el cargo de Delegado de 
Ins t rucc ión Pública, en que 
viene actuando tan dignamen-
te, 
E. B a r t h e P a s t r a n a 
Nariz. Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. isla, 6. 
(53̂  Teléfono i o n 
Pescadores pescados 
Por infracción a la L^y de 
pesca, fué detenido, Máximi-
no Merino Rodríguez, vecino 
de Palazuelo. 
C A F E - B A R 
o r r e o 
Telefonosl737-1014 120 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a í 
08 C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - B i c i c l e t a s 
/ c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L 
Padre Isla, 29 ( ^ TF.OiV 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
10» 
L E O N 
M u e b l e s 
A l f o m b r a s 
L t n o l e u m 
L u n a s 
e r a 
i m n i i 
L i m i m 
93 
A u t o m ó v i l e s 
P i s o s 
G r a s a s 
ü*armO' 
C e m e n t e 
oficina 
acusado de lesiones, al que 
defiende el Sr. García Maití 
nez y el Sr. Flórrz; otra de 
León, contra Francisco Cas 
tello, por tentativa de homi 
cidio, al que defiende el se-
for Roa de la Vega, y procu 
ra !or el Sr. Largo. 
Jueves 15, ts án anunciadas 
otras tre>, procedente^ de 
Ponferrada, una contra Wen-
ceslao Ramón, por homicidio, 
por imprudencia, ai que de 
fiende el Sr. Gutiérez Velas-
co; otra procedente de Saha-
gún, contra José Viñas Cas 
tro, por malversación, al que 
defiende el Sr. Lemes, y otra 
pr< cedente de Valencia de 
Don Juan, contra Simón Guz-
mán y otro, por robo, a los 
que defiende él Sr. de Paz, 
Eduardo. 
Sábado 17, dos vistas del 
Contencioso. 
desde 
el principio del Glorioso Mo-
vimiento Nac onal, ha sabido 
el Sr. M rtinez Pedresa salir 
airoso de sú penosa misión, 
tanto más meritoria cuanto 
que, además de la gran im-
portancia que planes, datos, 
fichas, números, etc, tienen 
en la guerra mo- erna, tan 
compleja en tecnicismos, este 
trabí jo es casi anónimo y no 
tiene ni el aplauso popular de 
los desfiles en homenajes, ni 
la glorificación de los que 
caen al frente de sus solda-
dos, aunque no falten vícti-
mas y sangre en tan benemé 
rito cuerpo. 
Al felicitar al Sr. Martínez 
Pedrosa por su ascenso, nos 
complacemos en recordar es-
tos méritos ocultos del Esta 
do Mayor. 
C. 
Una perfecta, rápida, garanti 
zada reparación en su aparat» 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r 8 
Ram;Sn ^ c T e l é f . ' ^70 7 
P R O A 
A todos los valencianos 
VALENCIANOS: L a « í e f a w 
Provincial de Valencia de 
tange Española de las «I. o. ^ _ 
os saluda con todo entusiasmo 
y os invita en estos momentos 
de gloria y sacrificio pop 
paña, a que colaboréis con vuea 
ra adhesión moral y económica 
cumpliendo con vuestro debei» 
de españoles. 
(Las adhesiones a: SEVu 
LLA, Jefatura Provincial ae 
Falange (Española de Valencia, 
Jesús del Gran Poder, 83, San 
Sebastián, Jefatura Provincial 
de F . E . ZARAGOZA, Coso, B2) 
El Jefe Provincial 
¡Arriba España! 
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exq uisitas me-
rienlas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
BarMao al Pil FU, > * 1,15 
Criadillas. » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
D E S O I E D A D 
—-Hemos tenido el gusto de 
saludar al joven Jefe nacional 
de Prensa y Propaganda de 
Falange Española camarada 
Vicente Cadenas, distinguido 
leonés, que nos ha visitado en 
viaje de inspección, a los cen-
tros dependientes de su man-
do. 
Le deseamos grata estancia 
entre nosotros. 




Segunda l í n e a de F . E. 
de l a s J 0 . N S 
La tercera falange de la 
prime, a Centuria se prê  
sentará a las siete y media 
de la tarde de ho en el 
Cuartelillo de 2.a línea 
(Plaza de la Catedral). < 
La primera falange de la 
segunda Centuria se pre 
sentará mañana lunes en el 
sitio y hora indicado 
León, 11 de abril de 
1937.— E l Delegado local, 
L . H e r n á n d e z Manet. 
O F k l A L ÜE B A R B E R I A nece-
ítase on urgencia en Hospital de 
Orbig-o. Dirigirse a ^etra WUyo. 
¿ e c c i o i i Rel ig iosa 
Asociación del Santísimo 
Cristo de la Agonfa Celebra-
rá hoy, en Salvador' de Palat 
del Rey su función mensual. A 
las seis y media y a las ocho, 
misas. Por la tarde, el ejerci-
cio y el Via-Crucis a las siete. 
Cofradía del Niño de Praga. 
—Hoy celebra su función men-
sual en los Capuchinos. Alas 
ocho, misa de comunión y ala» 
seis de la tarde la función de 
costumbre. 
J 
P a r a los dado re s de 
s a r g r e 
Por orden del General ís i 
mo,y Jefe del Esado ha sido 
creada una medalla-distintivo 
para aquellos que den su san-
gre para transfusiones con 
destino a los heridos en cam-
paña . 
Dicha medalla tendrá forma 
circular e i rá suspendida de 
una cinta con los colores na-
cionales. 
En el anverso l levará el em-
blema de Sanidad Mil i tar y en 
el reverso una inscr ipción en 
la t ín . 
PÉRDIDA C A N T E R A con docu. 
mentes y f tografías. Gratificaré 
devolviéndola «sta Administración 
industrial Carbonera RENUEVA, i7 Teléfono 1453 
O V O I F E S Y A . t s T T F t A . O t V A . S 
A s t i l j a v A n t i l l a s A t i l ! a « 
al tamaño apropiado para cocinas v calefacció 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
;il8 
i " L A V A S C O N A V A R R A . , ^ 
C o m p a ñ í a Nac iona l de ^equros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado OBneral: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
^ | Ordofio IT, 7 — Telefono 17*7 — Aoartadn -u — L E O N 
Maravilla dê  hogar, del taller y de 
E n breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreíeríait 
r r L 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en . . 
f ^>"r>* Cnncierto diario 
* -ii.€,S-a.^* aa*<» O U A I FT«» F (v A i \ K \ \ 
«muimiiHimmiiiuHiiíííflwp 
C u b i e r t o d e l P I A 
Entremeses Variados 
Huev. s la Turca 
Almejas salsa MUrioera 
Teraera ai Jugo 
PoStreíOtieso - flan - fruta 
112 botella v ina de tierra 
